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INTRODOCTION
T h e  t r e n d  I n  e d u c a t i o n  t o d a y  i s  t o w a r d  m e e t i n g  t h e  
i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  t h i s  w o r l d - n e i g h b o r h o o d  
w h i c h  c i v i l i z a t i o n  i s  c r e a t i n g #  M uch o f  t h e  w o r k  o f  m e e t i n g  
i n d i v i d u a l  n e e d s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  f a l l s  t o  s c h o o l  
c o u n s e l o r s  w ho h e l p  s t u d e n t s  s o l v e  p r o b l e m s  i n  s u c h  a r e a s  
a s  e d u c a t i o n ,  v o c a t i o n s ,  h e a l t h ,  f i n a n c e s ,  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  
a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t s .  C o u n s e l o r s  a r e  t r a i n e d  i n  m a n y ,  
b u t  n o t  i n  a l l ,  p r o b l e m  a r e a s #  T h e r e f o r e ,  i t  b e h o o v e s  t h e m  
t o  u s e  o t h e r  r e s o u r c e s  w h e n e v e r  t h e  s o l u t i o n  o f  s p e c i f i c  
p r o b l e m s  i n d i c a t e s  s p e c i a l i z e d  t r e a t m e n t  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  
q u a l i f i e d  t o  g i v e #  F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  o u r  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  p r o v i d e  a d e q u a t e l y  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  m an y  
s t u d e n t  p r o b l e m s ,  t h e y  d o  n o t  h a v e  t h e  s p e c i a l i z e d  f a c i l i ­
t i e s  w i t h  w h i c h  so m e  d i f f i c u l t  a n d  o f t e n  v e r y  s e r i o u s  
p r o b l e m s  m u s t  b e  s o l v e d #  I t  f o l l o w s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  c o u n ­
s e l o r s  m u s t  u t i l i z e  c o m m u n i ty  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e t  o  t h e m  
i n  o r d e r  t o  h a n d l e  c o m p e t e n t l y  s i t u a t i o n s  i n d i c a t e d  b y  s u c h  
q u e s t i o n s  a s  t h e  f o l l o w i n g ;
1 .  W h ere  m i g h t  o n e  g e t  f i n a n c i a l  h e l p  t o  o b t a i n  
n e e d e d  g l a s s e s  f o r  a  s t u d e n t  w h o s e  p a r e n t s  a r e  u n a b l e  t o  
p r o v i d e  th e m ?
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2*  W hat h e l p  m i g h t  a  c o u n s e l o r  r e l y  u p o n  t o  a s s i s t  
a  s t u d e n t  h a v i n g  s c h o l a s t i c  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  l a x ­
n e s s  o f  h i s  p a r e n t s  i n  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s ?
3 .  W hat i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a v a i l a b l e  h o m e s  a n d  
m e d i c a l  c a r e  m i g h t  b e  g i v e n  a  p r e g n a n t  g i r l  a n d  h e r  p a r e n t s ?
4 .  W hat m e a n s , o u t s i d e  t h e  s c h o o l ,  a r e  t h e r e  f o r  
h e l p i n g  a  s t u d e n t  w h o  i s  e x p e r i e n c i n g  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s  
b e c a u s e  o f  a n  u g l y  s o a r  o n  h i s  f a c e ?
5 .  W hat m i g h t  a  c o u n s e l o r  d o  f o r  a  s t u d e n t  w ho w a n t s  
t o  c a r r y  o u t  a  g a r d e n  p r o j e c t  b u t  w ho  h a s  n o  p l o t  o f  g r o u n d  
o r  o t h e r  f a c i l i t i e s  f o r  c a r r y i n g  o u t  s u c h  a  p r o j e c t ?
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e s e  p r o b l e m s  c a n  b e  s o l v e d  b y  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  s t u d y ,
^  e x a m i n a t i o n  o f  r e l a t e d  s t u d i e s  i n  t h e  a r e a  o f  
t h i s  a n a l y s i s  r e v e a l s  s e v e r a l  s t u d i e s  o f  i n t e r e s t  a n d  v a l u e .  
T h e s e  s t u d i e s  c o n s i s t  o f  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  o f  a  g e n e r a l  
n a t u r e ,  o u t - o f - s t a t e  a n d  M o n ta n a  s t u d i e s ,  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  b i b l i o g r a p h y .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m ad e  o f  com ­
m u n i t y  r e s o u r c e s  a n d  y o u t h - s e r v i n g  o r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l  o r  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s p e c i f i e d  l o c a l  
d i s t r i c t s  a n d  i n  l i m i t e d  a r e a s  o f  s e r v i c e .  H o w e v e r ,  t h i s  
a n a l y s i s  h a s  b e e n  f o c u s e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .  I t  h a s  b e e n  
n e c e s s a r y  t o  e x c l u d e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a ­
t i o n s  e x c e p t  a s  t h e y  r e l a t e  t o  M o n t a n a ,  W hat s t a t e  o r g a n ­
i z a t i o n s  c a n  a c c o m p l i s h  i s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  l o c a l
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c o m m u j i i ty  p a r t i c i p a t i o n .  T h e r e f o r e ,  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  
g i v e n  i n  r e g a r d  t o  d i f f e r e n t  a r e a s  w i t h i n  M o n t a n a ,  e v e n  
t h o u g h  t h a t  i n f o r m a t i o n  m ay  n o t  b e  t y p i c a l  o f  a l l  a r e a s  o f  
t h e  s t a t e .  A l s o ,  o n l y  t h a t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  p e r t a i n s  t o  
j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y ,  h a s  b e e n  i n c l u d e d .
T h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  
p a p e r  f a l l s  i n t o  a  d e f i n i t e  p a t t e r n .  F i r s t ,  a  g e n e r a l  know ­
l e d g e  o f  t h e  t h i n k i n g  o f  o u t s t a n d i n g  l e a d e r s  i n  r e s p e c t  t o  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c o m m u n i ty  r e s o u r c e s  i n  g u i d a n c e  w o r k  w a s  
s e c u r e d .  E n c y c l o p e d i a s  w e r e  c o n s u l t e d  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a ­
t i o n  i n  r e g a r d  t o  o r i g i n ,  p u r p o s e s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  e x t e n t  
o f  s e r v i c e s  o f  b o t h  p u b l i c  a n d  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s .  D i r ­
e c t o r s  o f  o f f i c i a l s  o f  s t a t e  a n d  c o u n t y  a g e n c i e s  a n d  o f  
c i v i c  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  c o n t a c t e d  t o  f i n d  o u t  
a b o u t  t h e  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  M o n t a n a .  A s e l e c t i o n  o f  
s i x  M o n t a n a  h i g h  s c h o o l s  w a s  m a d e ,  a n d  i n f o r m a t i o n  w a s  r e ­
q u e s t e d  f r o m  e a c h  i n  r e g a r d  t o  t h e  c o m m u n i ty  r e s o u r c e s  
w h i c h  h a v e  b e e n  o f  m o s t  v a l u e  f o r  c o u n s e l i n g  p u r p o s e s  i n  
t h o s e  h i g h  s c h o o l s .  I n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l s ,  w e s t ­
e r n ,  c e n t r a l ,  a n d  e a s t e r n  M o n t a n a  w e r e  r e p r e s e n t e d ;  a l s o  
l a r g e  a n d  s m a l l  s c h o o l s .  I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  M o n t a n a ’ s  
c h i l d - c a r e  i n s t i t u t i o n s  w a s  b r o u g h t  u p - t o - d a t e  b y  c o r ­
r e s p o n d e n c e .  M o re  t h a n  s e v e n t y - f i v e  i n q u i r i e s  w e r e  
s e n t  o u t ,  m a n y  t o  C h a m b e r s  o f  C o m m e rc e ,  i n s t i t u t i o n s .
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I n d u s t r i e s ,  a g e n c i e s ,  a n d  a s s o c i a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ;  
o t h e r s  t o  o u t - o f - s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  h a v i n g  d o n e  so m e  w o r k  
i n  u t i l i z i n g  c o m m u n i ty  r e s o u r c e s  f o r  y o u t h  g u i d a n c e *
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  a n a l y s i s  w i l l  f u r n i s h  h e l p f u l  
i n f o r m a t i o n  f o r  c o u n s e l o r s - i n - t r a i n i n g ,  a  b a c k g r o u n d  o f  
g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t e a c h e r s  c o m i n g  i n t o  M o n ta n a  f r o m  
o t h e r  s t a t e s ,  a n d  c o n c r e t e  i n f o r m a t i o n  t o  a i d  a l l  M o n ta n a  
t e a c h e r s  i n  w o r k i n g  o u t  s p e c i f i c  c o u n s e l i n g  p r o b l e m s *  A l ­
t h o u g h  som e  u s e s  o f  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  a r e  i n d i c a t e d ,  
m u c h  i s  l e f t  t o  t h e  i n g e n u i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n s e l o r *
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CHAPTER I I
ETUCATIONAL IN STIT Ü T IO N S IN  MONTANA 
AVAILABLE TO SECONDARY SCHOOL GRADUATES
I .  MONTANA SCHOOLS OF NURSING^
M o n t a n a  S t a t e  C o l l e g e . M i s s  A n n a  P e a r l  S h e r r i o k ,  R .  N . ,  H e a d ,  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  M o n ta n a  S t a t e  C o l l e g e ,  B o z e m a n .  
U n i t s :  B i l l i n g s — M i s s  J e a n e t t e  S e l f r i d g e ,  R .  N . , 
D i r e c t o r  o f  N u r s i n g ,  D e a c o n e s s  H o s p i t a l .
B o z e m a n — M i s s  K a t h a r i n e  M c D o n a ld ,  R .  N . , D i r e c t o r  
o f  N u r s i n g ,  D e a c o n e s s  H o s p i t a l ,
G r e a t  F a l l s — M i s s  M a r j o r y  W r i g h t ,  R .  N . , D i r e c ­
t o r  o f  N u r s i n g  E d u c a t i o n ,  M o n ta n a  D e a c o n e s s  
H o s p i t a l .
S i s t e r s  o f  C h a r i t y . S i s t e r  E u g e n e  T e r e s a ,  R .  N . , D i r e c t o r  
o f  N u r s i n g ,  C a r r o l l  C o l l e g e ,  H e l e n a .
U n i t s :  B i l l i n g s — S i s t e r  J o h n  M a r i e ,  R .  N . ,  D i r e c t o r
o f  N u r s i n g ,  S t .  V i n c e n t ’ s  H o s p i t a l .
B u t t e — S i s t e r  F r a n c i s  E d w a r d ,  R .  N . ,  D i r e c t o r  
o f  N u r s i n g ,  S t *  J a m e s ’ H o s p i t a l .
H e l e n a — S i s t e r  A nn  D o l o r e s ,  R .  N . ,  D i r e c t o r  o f  
N u r s i n g ,  S t .  J o h n ’ s  H o s p i t a l .
^ I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  b y  l e t t e r  M ay , 1 9 4 9 ,  f r o m  M o n t ­
a n a  S t a t e  B o a r d  o f  N u r s e  E x a m i n e r s , H e l e n a .
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H a v r e — S a c r e d  H e a r t  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  
S i s t e r  M. Germ aine, R .  N . , D i r e c t o r  o f  N u r s i n g .  
L e w i  St ow n— S t .  J o s e p h ’ s  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  
N u r s i n g ,  S i s t e r  M, G e r m a i n e ,  R .  N . , D i r e c t o r  o f  
N u r s i n g .
G r e a t  F a l l s — C o lu m b u s  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  N u r s ­
i n g ,  S i s t e r  F r a n c e s  M a u r e e n ,  R .  N . , D i r e c t o r  o f  
N u r s i n g .
M i s s o u l a — S t .  P a t r i c k ’ s  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  
N u r s i n g ,  S i s t e r  M a r y  B e d e ,  R .  N . ,  D i r e c t o r  o f  
N u r s i n g .
M i l e s  C i t y — H o l y  R o s a r y  U n i t ,  S i s t e r  M. N o r b e r t ,  
R .  N . ,  D i r e c t o r  o f  N u r s i n g ,  P r e s e n t a t i o n  S c h o o l  
o f  N u r s i n g .
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I I .  LICENSED BEAUTY SCHOOLS IN  MONTANA^
Acme B e a u t y  S c h o o l  
A n d e r s o n  B e a u t y  S c h o o l  
A n d e r s o n  B e a u t y  S c h o o l  
C h i n o o k  B e a u t y  S c h o o l  
G r e a t  F a l l s  A c a d e m y  o f  
B e a u t y  C u l t u r e  
M a r g a r e t  H o o d  B e a u t y  S c h o o l  
M e C a r r o l l  B e a u t y  S c h o o l  
M o d e r n  B e a u t y  S c h o o l
B i l l i n g s
B i l l i n g s
B ozem an
C h i n o o k
G r e a t  F a l l s  
G r e a t  F a l l s  
B u t t e  
M i s s o u l a
^ a k e n  f r o m  l e t t e r  r e c e i v e d  f r o m  o f f i c e  o f  S e c r e t a r y -  
T r e a s u r e r ,  M o n ta n a  S t a t e  E x a m i n i n g  B o a r d  o f  B e a u t y  C u l t u r -  
i s t s ,  J u n e  2 2 ,  1 9 4 9 .
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I I I .  MONTANA COMMERCIAL COLLEGES MEMBERS 
OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF COMMERCIAL COLLEGES^
B i l l i n g s  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  B i l l i n g s ;  H . E .  B i d d i n g e r ,  
M a n a g e r ;  e s t a b l i s h e d  1 9 1 1 .
B u t t e  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  B u t t e ;  A . F .  R i c e ,  M a n a g e r ;  
b u s i n e s s ,  s t e n o g r a p h y  a n d  a c c o u n t i n g .
G r e a t  F a l l s  C o m m e r c i a l  C o l l e g e ,  G r e a t  F a l l s  ; R u s s e l l  
C o n k l i n ,  M a n a g e r ;  e s t a b l i s h e d  1 8 9 4 ,  b u s i n e s s ,  
s t e n o g r a p h y .
M o d e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  M i s s o u l a ;  E .  T .  A a s h e i m ,  
M a n a g e r •
W i l l i a m  H u r t  H u b e r  a n d  M a r i o n  E .  A b b o t t ,  T h e  C o l l e g e  
B l u e  B o o k ,  5 t h  E d i t i o n ,  C h r i s t i a n  E .  B u r c k e l ,  Y o n k e r s - o n -  
H u d s o n ,  New Y o r k ,  1 9 4 7 ,  p .  3 4 5 .
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M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y , M i s s o u l a ;  J a m e s  A* M c C a in ,  P r e s i ­
d e n t ,
E s t a b l i s h e d  1 8 9 3 ;  a c c r e d i t e d  b y  N o r t h w e s t  A s s o c i a t i o n  
o f  S e c o n d a r y  a n d  H i g h e r  S c h o o l s  a n d  A s s o c i a t i o n  
o f  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s ;  c o e d u c a t i o n a l ;  su m m a ry  
o f  r e g i s t r a t i o n  1 9 4 7 - 1 9 4 8 ,  4 , 3 8 8 .
S c h o o l s  a n d  D e p a r t m e n t s :  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ;
S c h o o l  o f  L aw ; S c h o o l  o f  P h a r m a c y ;  S c h o o l  o f  
F o r e s t r y ;  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m ;  S c h o o l  o f  M u s i c ;  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n ;  T h e  Sum m er S e s s i o n ;  T h e  B i o l o g i c a l  
S t a t i o n  ( F l a t h e a d  L a k e ) ; T h e  F o r e s t  a n d  C o n s e r ­
v a t i o n  E a p e r i m e n t  S t a t i o n — F o r e s t  N u r s e r y — T h e  
L u b r e c h t  E x p e r i m e n t a l  F o r e s t ;  T h e  D i v i s i o n  o f  
P u b l i c  S e r v i c e ;  T h e  G r a d u a t e  S c h o o l .
M o n t a n a  S t a t e  C o l l e g e . B o z e m a n ;  R .  R .  R e n n e ,  P r e s i d e n t .
E s t a b l i s h e d  1 8 9 3 ;  a c c r e d i t e d  b y  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
U n i v e r s i t i e s ,  N o r t h w e s t  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  
a n d  H i g h e r  S c h o o l s  a n d  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  Women f o r  D i v i s i o n  o f  H o u s e h o l d  a n d  
A p p l i e d  A r t s  a n d  D i v i s i o n  o f  S c i e n c e ,  C i v i l  E l e c -
^ A l l  i n f o r m a t i o n  t a k e n  f r o m  c u r r e n t  c a t a l o g u e s .
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t r i c a l  a n d  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t s  
a c c r e d i t e d  b y  E n g i n e e r i n g  C o u n c i l  f o r  P r o f e s ­
s i o n a l  D e v e l o p m e n t ;  c o e d u c a t i o n a l ;  su m m a ry  o f  
r e g i s t r a t i o n  ( 1 9 4 7 - 4 8 )  4 , 0 6 2 .
S c h o o l s  a n d  D e p a r t m e n t s :  D i v i s i o n  o f  A g r i c u l t u r e ;
D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g ; D i v i s i o n  o f  H o u s e h o l d  
a n d  I n d u s t r i a l  A r t s ;  D i v i s i o n  o f  S c i e n c e s ;
S c h o o l  o f  N u r s i n g ;  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a ­
t i o n ;  h l o n t a n a  G r a i n  I n s p e c t i o n  L a b o r a t o r y ;  
M o n t a n a  W oo l L a b o r a t o r y ;  C e n t r a l  M o n t a n a  B r a n c h  
S t a t i o n  ( M o c c a s i n ) ;  E a s t e r n  M o n ta n a  B r a n c h  S t a ­
t i o n  ( S i d n e y ) ;  H o r t i c u l t u r e  B r a n c h  S t a t i o n  ( C o r ­
v a l l i s ) ;  H u n t l e y  B r a n c h  S t a t i o n  ( H u n t l e y ) ;  
N o r t h e r n  M o n ta n a  B r a n c h  S t a t i o n  ( H a v r e ) ;  Ü .  S .  
R a n g e  S t a t i o n  ( M i l e s  C i t y )  ; N o r t h w e s t e r n  B r a n c h  
S t a t i o n  ( C r e s t o n ) ; E n g i n e e r i n g  E x p e r i m e n t  S t a ­
t i o n ;  A g r i c u l t u r e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  ; A g r i c u l t u r e  
W i n t e r  S h o r t  C o u r s e ;  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n ;  
Sum m er ( Q u a r t e r ;  G r a d u a t e  D i v i s i o n .
M o n t a n a  S c h o o l  o f  M i n e s . B u t t e ;  F r a n c i s  A .  T h o m s o n ,  P r e s i ­
d e n t  •
E s t a b l i s h e d  1 8 9 3 ;  c o e d u c a t i o n a l ;  su m m ary  o f  r e g i s t r a ­
t i o n  3 7 4  ( 1 9 4 7 - 4 8 ) .
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C o u r s e s  o f f e r e d :  M i n i n g  E n g i n e e r i n g ;  P e t r o l e u m  E n g i ­
n e e r i n g ;  B u r e a u  o f  M i n e s  a n d  G e o l o g y ;  M e t a l l u r ­
g i c a l  E n g i n e e r i n g ;  G e o l o g i c a l  E n g i n e e r i n g ,
E a s t e r n  M o n t a n a  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n . B i l l i n g s ;  A , G, P e t e r ­
s o n ,  P r e s i d e n t ,
E s t a b l i s h e d  1 9 2 5 ;  c o e d u c a t i o n a l ;  a c c r e d i t e d  b y  N o r t h ­
w e s t  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  a n d  H i g h e r  S c h o o l s ,  
C o l l e g e  C u r r i c u l u m :  F o u r - Y e a r  C u r r i c u l u m  i n  T e a c h e r
E d u c a t i o n ;  T w o - Y e a r  C u r r i c u l u m  i n  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n ;  T w o - Y e a r  B a s i c  C u r r i c u l a r  C o u r s e ;  T w o - Y e a r  
a n d  O n e - Y e a r  P r e - P r o f e s s i o n a l  C u r r i c u l a ;  T w o -  
Y e a r  L i b e r a l  A r t s  C u r r i c u l a ;  Sum m er S e s s i o n ,
W e s t e r n  M o n t a n a  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n . D i l l o n ;  R u s h  J o r d a n ,  
P r e s i d e n t ,
E s t a b l i s h e d  1 8 9 3 ;  c o e d u c a t i o n a l ;  a c c r e d i t e d  b y  A m er­
i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  f o r  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n  a n d  t h e  N o r t h w e s t  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  
a n d  H i g h e r  S c h o o l s ,
C o l l e g e  C u r r i c u l u m :  T w o - Y e a r  C o u r s e  i n  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n ;  F o u r - Y e a r  C o u r s e  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n ;  
T w o - Y e a r  G e n e r a l  C o l l e g e  C o u r s e ;  Sum m er Q u a r t e r ;  
T e a c h e r s *  S e r v i c e  D i v i s i o n ,
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N o r t h e r n  M o n ta n a  C o l l e g e .  H a v r e ;  G , H .  V a n d e  B o g a r t ,  P r e s i ­
d e n t .
E s t a b l i s h e d  1 9 1 3 ;  c o e d u c a t i o n a l ;  a c c r e d i t e d  b y  N o r t h ­
w e s t  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  a n d  H i g h e r  S c h o o l s ;  
P r e - M e d i c a l  c o u r s e  a c c r e d i t e d  by  A m e r i c a n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n *
C o l l e g e  C u r r i c u l u m :  T w o - Y e a r  L i b e r a l  A r t s  a n d  P r e -
P r o f e s s i o n a l  C o u r s e s ;  T h r e e - Y e a r  C o u r s e s  i n  E d u ­
c a t i o n  a n d  i n  M e d i c a l  S e c r e t a r y s h i p ;  Sum m er 
Q u a r t e r *
C u s t e r  C o u n t y  J u n i o r  C o l l e g e . M i l e s  C i t y ;  C h a r l e s  E .  H o o d ,  
S u p e r i n t e n d e n t  *
E s t a b l i s h e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e n a c t m e n t  o f  1 9 3 9  S t a t e  
L e g i s l a t u r e ;  c o e d u c a t i o n a l ;  a c c r e d i t e d  b y  M o n ta n a  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ;  a c t i v e  m e m b e r  o f  A m er­
i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  J’u n i o r  C o l l e g e s ,  N o r t h w e s t  
A s s o c i a t i o n  o f  J u n i o r  C o l l e g e s ;  N o r t h w e s t  A s s o ­
c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  a n d  H i g h e r  S c h o o l s *
C o l l e g e  C u r r i c u l u m :  P r e - P r o f e s s i o n a l  f o r  s t u d e n t s
w i s h i n g  t o  t r a n s f e r  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ;  
S e m i - P r o f e s s i o n a l  f o r  s t u d e n t s  t e r m i n a t i n g  e d u ­
c a t i o n *
C o u r s e s  o f f e r e d :  c o m m e r c i a l  t r a i n i n g ,  n u r s i n g ,  c i v i l -
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i a n  p i l o t  t r a i n i n g ,  a n d  e l e m e n t a r y  t e a c h i n g .
D a w so n  C o u n t y  J u n i o r  C o l l e g e . G l e n d i v e ;  M a ry  M a r j e r r l s o n .
D e a n .
E s t a b l i s h e d  1 9 4 0  b y  a c t  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e ;  c o e d u ­
c a t i o n a l ;  e d u c a t i o n a l  c o u r s e s  a n d  s t a f f  a p p r o v e d  
b y  M o n t a n a  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .
C o l l e g e  C u r r i c u l u m :  P r e - P r o f e s s i o n a l  a n d  L i b e r a l  A r t s  
C o u r s e s ;  D i v i s i o n  o f  B u s i n e s s  T r a i n i n g .
C a r r o l l  C o l l e g e . H e l e n a ;  R i g h t  R e v e r e n d  M o n s i g n o r  Emmet J .
R i l e y .
F o u n d e d  a s  M o u n t  S t .  C h a r l e s  1 9 0 9 .  C h a n g e d  t o  C a r r o l l  
C o l l e g e  1 9 3 2 ;  C a t h o l i c ,  c o e d u c a t i o n a l ;  p r i v a t e l y  
c o n t r o l l e d ;  a c c r e d i t e d  b y  M o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n ,  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
a n d  S e c o M a r y  S c h o o l s  a s  a  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i ­
t u t i o n ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s ,  C a t h o ­
l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a ,  N a t i o n a l  C a t h o l i c  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a ­
t i o n  f o r  p r e - m e d i c a l  c o u r s e s .
C u r r i c u l a r  D i v i s i o n s :  R e l i g i o n ,  p h i l o s o p h y ,  e d u c a ­
t i o n ;  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ;  n a t u r a l  s c i e n c e s  
a n d  m a t h e m a t i c s ;  s o c i a l  s c i e n c e s ;  h e a l t h  a n d  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ;  n u r s i n g  e d u c a t i o n .
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C o l l e g e  o f  G r e a t  F a l l s ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  G r e a t  F a l l s ;
T h e  V e r y  R e v .  J a m e s  J .  D o n o v a n ,  P r e s i d e n t .
C h a r t e r e d  1 9 3 2 ;  C a t h o l i c ;  c o e d u c a t i o n a l ;  p r i v a t e l y
c o n t r o l l e d ;  c o n d u c t e d  b y  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  
P r o v i d e n c e ;  a c c r e d i t e d  b y  M o n ta n a  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  f o r  c e r t i f i c a t i o n  o f  t e a c h e r s  a n d  
N o r t h w e s t  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  a n d  H i g h e r  
S c h o o l s ;  m e m b e r s h i p  i n  A m e r i c a n  C o u n c i l  o n  E d u ­
c a t i o n ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s ,  
N a t i o n a l  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  A m e r i ­
c a n  S o c i e t y  o f  C l i n i c a l  P a t h o l o g i s t s .
C u r r i c u l a r  D i v i s i o n s :  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  E d u c a ­
t i o n ,  H u m a n i t i e s ,  P h i l o s o p h y  a n d  P s y c h o l o g y ,  
R e l i g i o n ,  B i o l o g i c a l  a n d  P h y s i c a l  S c i e n c e s ,  
S o c i a l  S c i e n c e s ,  S c h o o l  o f  N u r s i n g  E d u c a t i o n ,  
Sum m er S e s s i o n .
R o c k y  M o u n t a i n  C o l l e g e . B i l l i n g s ;  W i l l i a m  D u n c a n  C o p e l a n d ,
P r e s i d e n t .
I n c o r p o r a t e d  1 9 4 7 ;  m e r g e d  f r o m  I n t e r m o u n t a i n  U n i o n  
C o l l e g e  a n d  B i l l i n g s  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ;  
c o e d u c a t i o n a l ;  p r i v a t e l y  c o n t r o l l e d ,  m e m b e r  o f  
C o n g r e g a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o l l e g e  C o u n c i l ,  B o a r d  
o f  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  o f  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f
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U .  S .  A . ,  U n i v e r s i t y  S e n a t e  o f  t h e  M e t h o d i s t  
C h u r c h ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s ;  a p p r o v ­
e d  b y  M o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  M o n t ­
a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  f o r  
a p p l i c a t i o n  o f  c r e d i t s  t o  S e c o n d a r y  S t a t e  C e r ­
t i f i c a t e .
C u r r i c u l a :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ;  P r e - P r o f e s s i o n a l ;  V o c a ­
t i o n a l ;  S p e c i a l .
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CHAPTER I I I
PARKS, RECREATION AREAS, AND POINTS OF INTEREST I N  MONTANA
I .  NATIONAL PARKS AND MONUMENTS
G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  i n  N o r t h w e s t e r n  M o n t a n a .
E n t r a n c e s :  W e s t e r n ,  B e l t o n ;  e a s t e r n .  G l a c i e r  P a r k
S t a t i o n .
A c c o m m o d a t i o n s  : S i x  h o t e l s  a n d  c h a l e t s ;  tw o  c a b i n  
c a m p s ;  f o u r t e e n  f r e e  p u b l i c  c a m p g r o u n d s  w i t h  
f i r e p l a c e s ,  t a b l e s ,  s a n i t a r y  f a c i l i t i e s ,  a n d  
r u n n i n g  w a t e r .
P a r k  P u b l i c a t i o n s :  W r i t e  t o  G l a c i e r  N a t u r a l  H i s t o r y
A s s o c i a t i o n ,  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  B e l t o n ,  
M o n t a n a •
T o p o g r a p h i c  Map o f  P a r k . 35ç^.
P l a n t s  o f  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k . # 1 . 0 5 .
M o t o r i s t  * s  G u id e  t o  t h e  G o i n g - t o - t h e » S u n  H i g h ­
w a y . 5 0
O r i g i n :  C r e a t e d  b y  A c t  o f  C o n g r e s s  1 9 1 0 ;  c o m p r i s e s
9 9 7 , 4 8 7  a c r e s  f e d e r a l l y  o w n e d  l a n d .
A t t r a c t i o n s :  A b u n d a n t  a n i m a l  l i f e ;  a n c i e n t  g l a c i e r s
r e a d i l y  a c c e s s i b l e ;  c o l o r f u l  t r e e s  a n d  f l o w e r s ;  
o u t s t a n d i n g  s c e n i c  a n d  s c i e n t i f i c  f e a t u r e s ;  a l ­
p i n e  r u g g e d n e s s ;  2 0 0  l a k e s  a n d  60  g l a c i e r s .
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I n t e r n a t i o n a l  P e a c e  P a r k
C o m p r i s e s  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  i n  t h e  U .  S .  a n d  
W a t e r t o n  L a k e s  N a t i o n a l  P a r k  i n  C a n a d a ;  e s t a b l i s h e d  
1 9 3 2  b y  P r e s i d e n t i a l  P r o c l a m a t i o n ,  a s  a u t h o r i z e d  b y  
t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  C a n a d i a n  
P a r l i a m e n t •
M useum  o f  P l a i n s  I n d i a n
T w e l v e  m i l e s  e a s t  o f  G l a c i e r  P a r k  S t a t i o n  o n  B l a c k f e e t  
I n d i a n  R e s e r v a t i o n ,  a t  B r o w n i n g ;  o p e r a t e d  b y  o f f i c e  o f  
I n d i a n  A f f a i r s  o f  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r .
Y e l l o w s t o n e  N a t i o n a l  P a r k . ^  i n  M o n t a n a ,  I d a h o ,  auad W yom ing . 
E n t r a n c e s :  N o r t h ,  G a r d i n e r ;  n o r t h e a s t , S i l v e r  G a t e ;
e a s t ,  C od y  W ay; s o u t h .  S n a k e  R i v e r ;  w e s t .  W e s t  
Y e l l o w s t o n e ,
S e a s o n :  M o t o r i s t s — M ay 1  t o  O c t o b e r  1 5 ;  H o t e l s  a n d
B u s  S e r v i c e ,  J u n e  2 0  t o  S e p t e m b e r  1 0 .  
A c c o m m o d a t io n s *  H o t e l s — Mammoth S p r i n g s ,  O ld  F a i t h f u l  
I n n  a n d  C a n y o n  ( r a t e s  $ 3 . 5 0  t o  $ 1 0  p e r  p e r s o n ) .  
L o d g e s — O ld  F a i t h f u l ,  Y e l l o w s t o n e  L a k e ,  C a n y o n ,  
Camp R o o s e v e l t  ( p r i c e s  r a n g i n g  f r o m  $ 2 . 2 5  f o r  
o n e  p e r s o n  a n d  $ 1 . 5 0  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  p e r s o n . )
^ C i r c u l a r  f r o m  U .  S . D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e .
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Y e l l o w s t o n e  N a t i o n a l  P a r k  ( c o n t i n u e d )
C a b i n s  a n d  C a f e t e r i a s — C a b i n s  $ 1  p e r  p e r s o n  t o  
# 2 . 5 0  f o r  f o u r  p e r s o n s ,  d o  n o t  i n c l u d e  b e d d i n g  
a n d  c o o k i n g  u t e n s i l s .  C a f e t e r i a s  a t  M am m oth,
O ld  F a i t h f u l ,  V /es t  T h u m b , F i s h i n g  B r i d g e ,  C an ­
y o n .
O t h e r  A c c o m m o d a t i o n s :  B o a t s ,  s a d d l e  h o r s e s ,  g u i d e s ,
s w im m in g  p o o l s  a t  Mammoth a n d  O ld  F a i t h f u l ;  f r e e  
p u b l i c  cam p g r o u n d s  ( 1 5  i n  n u m b e r ) .
P u b l i c a t i o n s :  H a y n e s  G u i d e  B ook  o f  Y e l l o w s t o n e  s u p ­
p l e m e n t s  Ü .  S .  G o v e r n m e n t  c i r c u l a r ;  e d i t e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .
O r i g i n :  C r e a t e d  b y  A c t  o f  C o n g r e s s  1 8 7 2 ;  c o m p r i s e s
2 . 2 1 3 . 0 0 0  a c r e s ,  a v e r a g e  e l e v a t i o n  b e i n g  a b o u t
8 . 0 0 0  f e e t .
A t t r a c t i o n s :  G e y s e r s ;  c o l o r e d  h o t  s p r i n g s ,  mud v o l ­
c a n o e s ;  Y e l l o w s t o n e  L a k e ,  l a r g e s t  b o d y  o f  w a t e r  
i n  N o r t h  A m e r i c a  a t  s o  g r e a t  a n  a l t i t u d e ;  G ra n d  
C a n y o n ;  w a t e r f a l l s ;  f o s s i l  f o r e s t s ;  w i l d l i f e ;  
f o r e s t s ;  f i s h i n g ;  m u se u m s  a t  M am m oth, O ld  F a i t h ­
f u l ,  N o r r i s  G e y s e r  B a s i n ,  M a d i s o n  J u n c t i o n ,  a n d  
F i s h i n g  B r i d g e .
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B i g  H o l e  B a t t l e f i e l d  N a t i o n a l  M o n u ia e i i t , ^ t w e l v e  m i l e s  w e s t  
o f  W isd o m ; e s t a b l i s h e d  1 9 1 0  b y  P r e s i d e n t i a l  P r o c l a m a ­
t i o n ;  a c r e a g e  2 0 0 ;  s c e n e  o f  t r a g i c  b a t t l e  I n d i a n  " 's irs  
o f  1 8 7 0  t h a t  p l a y e d  p a r t  i n  w i n n i n g  t h e  W e s t ;  p a r t  o f  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  a n d  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  S u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  Y e l l o w s t o n e  N a t i o n a l  P a r k ;  m u seu m  e r e c t e d  
b y  F o r e s t  S e r v i c e .
7
C u s t e r  B a t t l e f i e l d  N a t i o n a l  M o n u m e n t . f i f t e e n  m i l e s  s o u t h  
o f  H a r d i n ;  a d d r e s s  c o m m u n i c a t i o n s  t o  S u p e r i n t e n d e n t  
C u s t e r  B a t t l e f i e l d  N a t i o n a l  M o n u m e n t ,  Crow  A g e n c y ,  
M o n t a n a ;  s c e n e  o f  o n e  o f  t h e  l a s t  I m p o r t a n t  I n d i a n  
r e s i s t a n c e s ,  J u n e  2 6 ,  1 8 7 6 ;  G e n e r a l  G e o r g e  A r m s t r o n g  
C u s t e r  a n d  h i s  I m m e d i a t e  com m and m e t  d e f e a t  a n d  d e a t h .
I I .  MONTANA STATE PARKS
M o n t a n a  S t a t e  P a r k  S y s t e m . S t a t e  P a r k  C o m m is s io n ,  D i r e c t o r ,  
W. R .  R a n k i n ,  B o z e m a n .
L e w i s  a n d  C l a r k  C a v e r n s . f o r m e r l y  d e s i g n a t e d  a s  M o r r i s o n  
C a v e ,  n e a r  W h i t e h a l l ,  J e f f e r s o n  C o u n t y .
P a r k  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  p u b l i c :  P i c n i c k ­
i n g ,  r e s t a u r a n t  c o n c e s s i o n .
S p e c i a l  F e a t u r e s :  G u i d e d  T a v e r n  T o u r ;  P a r k  c o j i ^ r l s e s
2 , 7 7 0  a c r e s  I n  T o b a c c o  R o o t  M o u n t a i n s ;  d e d i c a t e d  
J u n e  2 9 ,  1 9 4 1 ;  t e m p e r a t u r e  o f  C a v e r n  4 6 - 5 0  d e -
^ C l r c u l a r  f r o m  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e .
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L e w i s  a n d  C l a r k  C a v e r n s  ( c o n t i n u e d )
g r e e s  su m m er a n d  w i n t e r ;  e n t i r e  C a v e r n  e l e c t r i c ­
a l l y  l i g h t e d ;  o p e n  7 A .M . t o  9 P . M . ;  t o u r s  
c o n d u c t e d  e v e r y  30  m i n u t e s .
E z p e n s e :  A d u l t s  95gf; c h i l d r e n ,  6 - 1 2 ,  50ç^; o r g a n i z e d
g r o u p s ,  c h i l d r e n ,  2 5  o r  m o r e  p e r s o n s ,  e a c h  4 0 0 .  
( I n c l u d e s  t r a u n w a y  f a r e . )
Y e l l o w  B a y  ( F l a t h e a d  L a k e ) ,  n e a r  P o i s o n ,  L a k e  C o u n t y .
P a r k  F a c i l i t i e s ;  B a t h i n g ,  b o a t i n g ,  f i s h i n g ,  p i c n i c k ­
i n g .
S p e c i a l  F e a t u r e s :  S c e n i c  l a k e  a n d  f o r e s t  s e t t i n g ;
M o n t a n a  S t a t e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  l o c a t e d  a t  
Y e l l o w  B a y  f o r  c l a s s  w o r k  a n d  r e s e a r c h  i n  b o t a n y  
a n d  z o o l o g y .
H e l l  C r e e k , n e a r  J o r d a n ,  G a r f i e l d  C o u n t y .
P a r k  F a c i l i t i e s :  B a t h i n g ,  b o a t i n g ,  f i s h i n g ,  p i c n i c k ­
i n g ,  c a m p i n g .
S p e c i a l  F e a t u r e s :  F o r t  P e c k  R e s e r v o i r .
R o c k  C r e e k , n e a r  C i r c l e ,  M cC on e  C o u n t y .
P a r k  F a c i l i t i e s :  B a t h i n g ,  b o a t i n g ,  f i s h i n g ,  p i c n i c k ­
i n g ,  c a m p i n g .
S p e c i a l  F e a t u r e s :  F o r t  P e c k  R e s e r v o i r .
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T h e  P i n e a . n e a r  G l a s g o w  a n d  P o r t  P e c k ,  V a l l e y  C o u n t y .
P a r k  F a c i l i t i e s :  B a t h i n g ,  b o a t i n g ,  f i s h i n g ,  p i c n i c k ­
i n g ,  c a m p i n g .
S p e c i a l  F e a t u r e s :  F o r t  P e c k  R e s e r v o i r .
L i t t l e  B i t t e r r o o t  L a k e , n e a r  K a l i s p e l l ,  F l a t h e a d  C o u n t y .
P a r k  F a c i l i t i e s :  B a t h i n g ,  b o a t i n g ,  f i s h i n g ,  p i c n i c k ­
i n g .
S p e c i a l  F e a t u r e s :  U n d e r  m a n a g e m e n t  o f  K a l i s p e l l  L io n s *
C l u b  f o r  M o n ta n a  Y o u t h  G r o u p s .
I l l ,  F IS H  AND GAME
M o n t a n a  F i s h  a n d  G am e, u n d e r  M o n t a n a  S t a t e  F i s h  a n d  Game 
C o m m i s s i o n ,  H e l e n a .
M o n t a n a  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  d i s t r i c t s  w i t h  d i s t r i c t  
s u p e r v i s o r  h e a d q u a r t e r s  i n  K a l i s p e l l ,  M i s s o u l a ,  B o z e ­
m a n ,  G r e a t  F a l l s ,  B i l l i n g s ,  G l a s g o w ,  M i l e s  C i t y .  
M o n t a n a ’ s  b i g  gam e i n c l u d e s  w h i t e t a i l  d e e r ,  m u le  d e e r ,  
e l k ,  m o o s e ,  p r o n g b o r n e d  a n t e l o p e ,  R o c k y  M o u n t a i n  B i g ­
h o r n ,  m o u n t a i n  g o a t ,  b l a c k  b e a r ,  g r i z z l y  b e a r ,  c a r i b o u .
S t a t e  F i s h  H a t c h e r i e s
A n a c o n d a ,  A r l e e ,  B i g  T i m b e r ,  E m i g r a n t ,  G r e a t  F a l l s ,  
H a m i l t o n ,  L e w i s t o w n ,  L i b b y ,  P o i s o n ,  S o m e r s ,  M i l e s  C i t y .  
Game F a r m s
Warm S p r i n g s ,  B i l l i n g s ,  F o r t  P e c k ,  M o i e s e .
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S p a w n i n g  S t a t i o n s
W e s t  Y e l l o w s t o n e ,  G e o r g e t o w n  L a k e ,  A l v o r d  L a k e ,  S o u t h  
F o r k ,  M a d i s o n ;  A l d r i c h  L a k e ,  W i l l o w  G r e e k ,  L a k e  A g n e s ,  
M c N e i l  S l o u g h ,  L a k e  R o n a n ,  A s h l e y  L a k e ,  B i t t e r r o o t  
L a k e ,  H e b g e n  L a k e .
W i l l o w  C r e e k  E l k  Camp
U . S .  F i s h  H a t c h e r i e s
B o z e m a n ,  M i l e s  C i t y ,  E n n i s ,  C r e s t o n .
N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e  i n  M i s s i o n  V a l l e y  n e a r  S t .  I g n a t i u s .
I V .  OTHER POINTS OF INTEREST
M o n t a n a  S t a t e  S k i  A s s o c i a t i o n  w i t h  i n t e r e s t  i n  s k i  d e v e l o p ­
m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .
S k i  A r e a s :  L a r g e s t  a r e a s  a t  W h i t e f i s h  a n d  G l a c i e r .
M o d e r n  A c c o m m o d a t i o n s  : A t  G a l l o g l y  H o t  S p r i n g s  ( n e a r
H a m i l t o n ) ,  B i g  M o u n t a i n  ( n e a r  W h i t e f i s h ) ,  E l k -  
h o r n  H o t  S p r i n g s  ( n e a r  D i l l o n ) .
O t h e r  A r e a s :  B o z e m a n ,  B e a r  C a n y o n  a n d  B r i d g e r  A r e a ;
D i l l o n ,  B i r c h  C r e e k  S k i  R u n ;  W e s t  Y e l l o w s t o n e ,  
L i o n ' s  H e a d ;  L e w i s t c w n ;  G r e a t  F a l l s ;  E n n i s ;  R e d  
L o d g e ,  W i l l o w  C r e e k  a n d  S h a n g r i - L a ;  H e l e n a ;  
B u t t e ;  A n a c o n d a ;  M i s s o u l a ;  H a m i l t o n .
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B e a v e r h e a d  R e c r e a t i o n  A r e a ^ , B e a v e r h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t ,  
s o u t h w e s t  o f  B u t t e .
P o i n t s  o f  I n t e r e s t :  B i g  H o l e  B a t t l e f i e l d  M o n u m e n t ,
F a m o u s  W i l d  H a y  A r e a ,  R i f l e  P i t s  b u i l t  b y  C h i e f  
J o s e p h ’ s  T r i b e s  f o l l o w i n g  t h e  B i g  H o le  B a t t l e ;
H o t  S p r i n g s  r e c o r d e d  i n  C l a r k ’ s  D i a r y  1 8 0 6 ,  
J a c k s o n ,  f i r s t  s m e l t e r  i n  M o n t a n a ,  n o r t h e a s t  o f  
B a n n o c k ;  B a n n o c k ,  f i r s t  t e r r i t o r i a l  c a p i t a l ,  
1 8 6 2 - 1 8 6 4 ;  V i r g i n i a  C i t y ,  V i g i l a n t e  H e a d q u a r t e r s ;  
s e c o n d  t e r r i t o r i a l  c a p i t a l  1 8 6 5 ;  H i s t o r i c a l  mu­
s e u m ;  A l d e r  G u l c h ,  r i c h e s t  g o l d  d e p o s i t  i n  w o r l d  
h i s t o r y ,  d i s c o v e r e d  1 8 6 3 .
G a t e s  o f  t h e  M o u n t a i n s  W i l d  A r e a n o r t h  o f  H e l e n a  o v e r
H ig h w a y  N o .  9 1 ;  e x c u r s i o n  b y  b o a t  t h r o u g h  C a n y o n  o f  t h e  
M i s s o u r i  t o  M e r i w e t h e r  C a n y o n ;  d e d i c a t e d  1 9 4 8  b y  C h i e f  
o f  t h e  XJ. S .  F o r e s t  S e r v i c e  t o  r e m a i n  i n  p r i m i t i v e  c o n ­
d i t i o n ;  p a r t  o f  H e l e n a  N a t i o n a l  F o r e s t  ( c r e a t e d  1 9 0 6 )  
w h i c h  s t r a d d l e s  7 4  m i l e s  o f  C o n t i n e n t a l  D i v i d e  a n d  h a s  
a r e a  o f  1 , 1 5 4 , 3 5 8  a c r e s ;  M e r i w e t h e r  Camp G r o u n d  m a i n ­
t a i n e d  b y  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  f u r n i s h e d  w i t h  t a b l e s ,  
b e n c h e s ,  f i r e p l a c e s ,  f u e l  a n d  w a t e r .
B o a t  E x c u r s i o n s :  W e e k - e n d  a n d  o n c e  d a i l y .  A d d r e s s
H e l e n a  C h a m b e r  o f  C om m erce  f o r  s c h e d u l e .
8P u b l i c a t i o n  b y  D i l l o n  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e .
9
P a m p h l e t  i s s u e d  b y  G a t e s  o f  t h e  M o u n t a i n s ,  I n c . ,  a n d  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e .
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M aco  S i c a , t h e  B ad  L a n d s
L o c a t i o n :  R e g i o n  o f  A l z a d a ,  E k a l a k a ,  B a k e r ,  S i d n e y ,
C i r c l e ,  J o r d a n .
M e d i c i n e  R o c k s :  N e a r  E k a l a k a
S c e n e  o f  w i e r d  I n d i a n  r i t u a l  d a n c e s ;  " T e d d y "  
R o o s e v e l t * s  nam e c a r v e d  o n  r o c k s .  R o o s e v e l t  
R a n c h  n e a r b y .
O t h e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t :  F o s s i l s ;  R o c k y  M o u n t a i n
s h e e p ,  o r  B i g h o r n s ;  h u n t i n g  g r o u n d  f o r  p h o t o g r a ­
p h e r s  •
L a s t  C h a n c e  G u l c h  T o u r , L a s t  C h a n c e  G u l c h  R e s t o r a t i o n  A s s o ­
c i a t i o n ,  H e l e n a .
H i s t o r i c  B u i l d i n g s  a n d  S i t e s :
S i t e  o f  G o l d  D i s c o v e r y  1 8 6 4
T h e  C a s t l e
O ld  F i r e  B e l l  T o w e r
Home o f  f i r s t  S t a t e  G o v e r n o r  J .  K . T o o l e
S i t e  o f  M i n e r s *  f i r s t  H o s p i t a l
S i t e  o f  F i r s t  C h u r c h  { M e t h o d i s t  2 ^ ) i s c o p a l )
S i t e  o f  O l d  C h i n a  Town 
V ie w  o f  O ld  R e l e n a
A s s o c i a t i o n .
^ ^ P a m p h l e t  i s s u e d  b y  L a s t  C h a n c e  G u l c h  R e s t o r a t i o n
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8 t * M a ry  * 3  M i s s i o n . S t e v e n s v i l l e .
O l d e s t  c h u r c h  i n  M o n t a n a ;  e s t a b l i s h e d  b y  F a t h e r  D e s m e t , 
a  C a t h o l i c  m i s s i o n a r y  i n  1 8 4 1 .  He a n d  a s s i s t a n t s  b u i l t  
c h a p e l  w h i c h  s t i l l  s t a n d s  a n d  i s  o p e n  t o  v i s i t o r s ;  
s t a t u e s  m a d e  o f  b u f f a l o  h i d e ;  F o r t  Owen 1 ^  m i l e s  n o r t h ­
w e s t  o f  S t e v e n s v i l l e .
S t .  I g n a t i u s  M i s s i o n . S t .  I g n a t i u s .
S e c o n d  m i s s i o n  b u i l t  i n  M o n t a n a ;  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 5 4  b y  
J e s u i t s ;  s c h o o l  o p e n e d  i n  1 8 6 4  b y  f o u r  S i s t e r s  o f  P r o v ­
i d e n c e  f r o m  M o n t r e a l ;  U r s a l i n e s  a r r i v e d  i n  1 8 8 4  a n d  
o p e n e d  h o s p i t a l .
F o r t  P e c k  Dam a n d  R e s e r v o i r . H e a d q u a r t e r s  a t  G l a s g o w .
L a r g e s t  e a r t h - f i l l e d  dam  i n  w o r l d  ( 1 8 9  m i l e s ) ;  s p i l l ­
w a y  h a s  5 3 0 , 0 0 0  c u b i c  y a r d s  o f  c o n c r e t e ;  c o n s t r u c t i o n  
b e g u n  o n  w e s t  e n d  o f  dam o f  r e c r e a t i o n  s p o t s  f o r  f i s h ­
i n g ,  b o a t i n g  a n d  s i g h t - s e e i n g .  ( S e e  S t a t e  P a r k s . )  
F i s h i n g  C a m p s i t e s ;  U .  L .  B e n d ,  B e a u c h a m p  C r e e k ,
W i l d e r  C r o s s i n g ,  C r o o k e d  C r e e k ,  D e v i l * s  G r e e k ,  
Snow  C r e e k ,  B e a r  C r e e k ,  B ox  C r e e k .
P o i n t s  o f  I n t e r e s t ;  F o s s i l  b e d s ;  P i n e y  B u t t e s .
^ ^ I n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  b y  G la s g o w  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e .
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H u n g r y  H o r a e  F e d e r a l  R e c l a m a t i o n  P r o j e c t
B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n  O f f i c e s ;  H u n g r y  H o r s e ,  M o n ta n a
( F l a t h e a d  C o u n t y ) .
Dam C o n s t r u c t i o n :  P r o j e c t  l i e s  v d t h i n  F l a t h e a d  C o u n t y
N a t i o n a l  F o r e s t ,  a r e a  o f  2 , 6 0 0 , 0 0 0  a c r e s  v i r g i n  
t i m b e r l a n d ,  c o n s t r u c t i o n  t o  b e  a c r o s s  t h e  S o u t h  
F o r k  o f  t h e  F l a t h e a d  R i v e r ;  a u t h o r i z e d  b y  A c t  o f  
C o n g r e s s  1 9 4 4 ;  r e s e r v o i r  c r e a t e d  t o  f o r m  l a k e  35  
m i l e s  l o n g ,  3  ̂ m i l e s  w i d e ,  w i t h  3& m i l l i o n  a c r e -  
f e e t  o f  w a t e r ;  4 3 i  m i l l i o n  d o l l a r  c o n t r a c t  a w a r d ­
e d  1 9 4 8 ,  c o m p l e t i o n  o f  w o r k  t o  b e  i n  5 ^  y e a r s .
P u r p o s e  o f  Dam: F o r  i r r i g a t i o n  a n d  r e c l a m a t i o n  o f
a r i d  l a n d s ,  g e n e r a t i o n  o f  h y d r o - e l e c t r i c  p o w e r ,  
p r o t e c t i o n  o f  l a n d s  a g a i n s t  f l o o d ,  a n d  i m p r o v e ­
m e n t  o f  n a v i g a t i o n .
C a n y o n  F e r r y  Dam. H e l e n a  ( 1 7  m i l e s  e a s t ) .
C o n s t r u c t i o n :  S t a r t e d  J u l y  2 2 ,  1 9 4 8  u n d e r  B u r e a u  o f
R e c l a m a t i o n .
P u r p o s e :  F o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n d  a n d  w a t e r
r e s o u r c e s  i n  u p p e r  M i s s o u r i  b a s i n .
D e s c r i p t i o n :  C o n c r e t e ,  g r a v i t y - t y p e ;  1 7 2  f e e t  a b o v e
b e d ;  1 0 0 0  f e e t  l o n g  a t  c r e s t .
^ ^ C i r c u l a r ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  
R e c l a m a t i o n .
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M o n t a n a  P o w e r  C om pany  Dams a n d  H y d r o - E l e c t r i e  P l a n t s
K e r r  Dam, n e a r  P o i s o n .
B l a c k  E a g l e ,  R a in b o w ,  R y a n ,  a n d  M o ro n y  D am s, n e a r  
G r e a t  F a l l s .
B o n n e r ,  n e a r  M i s s o u l a .
T h o m p s o n  F a l l s  a t  T h o m p s o n  F a l l s .
I n d i a n  R e s e r v a t i o n s
B l a c k f e e t ,  e a s t  o f  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ;  B l a c k f e e t  
g o v e r n e d  b y  e l e c t e d  c o u n c i l  o f  1 3  m e m b e r s .
F o r t  P e c k ,  A s s i n i b o i n e s  a n d  M o u n t a i n  S i o u x .
A t t r a c t i o n :  A n c i e n t  S u n  D a n c e  n e a r  G la s g o w .
F o r t  B e l k n a p ,  G r o s  V e n t r e  a n d  A s s i n i b o i n e ,  s o u t h  o f  
H ig h w a y  N o .  2 b e t w e e n  C h i n o o k  a n d  M a l t a .
R o c k y  B o y ,  s o u t h  o n  H i g t w a y  8 7  t o  B ox  E l d e r ,  t h e n  e a s t  
i n  B e a r  Paw  M o u n t a i n s ;  C h ip p e w a  a n d  C r e e ;  T r i b a l  
I n d i a n  D a n c e  i n  J u n e .
C ro w ,  B i g  H o r n  C o u n t y ,  s o u t h e a s t  o f  B i l l i n g s .
T o n g u e  R i v e r ,  hom e o f  N o r t h e r n  C h e y e n n e ;  j o i n s  Crow 
I n d i a n  R e s e r v a t i o n .
F l a t h e a d ,  n e a r  D i x o n ;  I n d i a n s  b e l o n g  t o  F l a t h e a d ,  K a l ­
i s p e l l ,  S p o k a n e ,  K o o t e n a i  a n d  P e n d  *d O r e i l l e  
T r i b e s ;  F l a t h e a d  i s  m i s n o m e r — s h o u l d  b e  S e l i s h .
F o r e s t s  i n  M o n t a n a . U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t
S e r v i c e ,  I n t e r m o u n t a i n  R e g i o n .
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Forests in Montana^?continued)
N a t i o n a l :  A b s o r o k a ;  B e a v e r h e a d ;  B i t t e r r o o t ;  C a b i n e t ;
C u s t e r  w i t h  p e t r i f i e d  t r e e s ,  s t u m p s ,  f o s s i l s ,  
I n d i a n  g r a v e s ;  D e e r l o d g e ;  F l a t h e a d ;  G a l l a t i n ;  
H e l e n a ;  K a n i k s u ;  K o o t e n a i ;  L e w is  a n d  C l a r k ;  L o l o .  
S t a t e  F o r e s t s :  S e v e n  u n i t s  i n  M o n t a n a ;  5 2 0 ,0 0 0  a c r e s .
P u r p o s e :  To t a k e  o v e r  l a n d  n o t  s u i t a b l e  f o r  a g r i c u l ­
t u r e ;  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  o f  n a t u r a l  f i s h  
f o o d s ;  t o  p r o v i d e  m o r e  f i s h  f o r  f i s h e r m e n ;  t o  
p r o v i d e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n c l u d i n g  p i c ­
n i c k i n g  w i t h o u t  c h a r g e ,  p u r e  w a t e r ,  e t c . ;  t o  
c o n s e r v e  s o i l ,  m i n e r a l s ,  f o r e s t s ,  w a t e r s ,  a n d  
w i l d l i f e ;  t o  s t u d y  f l o w e r s ,  s h r u b s ,  g r a s s ,  t r e e s ,  
f i s h ,  b i r d s ,  a n d  a n i m a l s ;  t o  c a r r y  o u t  e d u c a t i o n ­
a l  p r o g r a m .
R e s o r t s
A l h a m b r a  H o t  S p r i n g s ,  b e t w e e n  B u t t e  a n d  H e l e n a .  
B o zem an  H o t  S p r i n g s ,  n e a r  B o z e m a n .
C am as H o t  S p r i n g s ,  H o t  S p r i n g s .
C h i c o  H o t  S p r i n g s ,  b e t w e e n  L i v i n g s t o n  a n d  G a r d i n e r .
F o r e s t  T r e e s  a n d  F o r e s t  R e g i o n s  o f  t h e  U .  S . « U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n  N o .  2 1 7 ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . , 1 9 4 0 .
F o r e s t  - R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n . R .  E .  M a r s h  a n d  W i l l i a m  
G i b b o n s ,  U .  6 .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  Ü .  S .  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . G . ,  1 9 4 1 .
S t a t e  F o r e s t s  f o r  P u b l i c  U s e . Ü .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i ­
c u l t u r e ,  F o r e s t  ^ e r v i c e , M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n  N o .  3 7 3 ,
XJ. S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 4 0 .
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R e s o r t s  ( c o n t i n u e d )
L o l o  H o t  S p r i n g s ,  s o u t h  o f  M i s s o u l a *
M e d i c i n e  H o t  S p r i n g s ,  s o u t h  o f  D a rb y *
S l e e p i n g  C h i l d  H o t  S p r i n g s ,  s o u t h e a s t  o f  H a m i l t o n *
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CHAPTER IV
YOUTH CXUBS AND C IV IC  AND SERVICE ORGANIZATIONS^^
4,-H C l u b s
O r i g i n :  O r g a n i z e d  1 9 1 4  b y  U ,  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i ­
c u l t u r e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S t a t e  C o l l e g e s  o f  
A g r i c u l t u r e  a n d  c o u n t y  e x t e n s i o n  o r g a n i z a t i o n s *
O b j e c t i v e s :  To d e v e l o p  t a l e n t s  f o r  g r e a t e r  u s e f u l n e s s ;
t o  j o i n  w i t h  f r i e n d s  f o r  w o r k  a n d  f u n ;  t o  l e a r n  
t o  l i v e  i n  a  c h a n g i n g  w o r l d ;  t o  c h o o s e  a  v o c a t i o n ;  
t o  p r o d u c e  f o o d ;  t o  c r e a t e  b e t t e r  h o m e s ;  t o  c o n ­
s e r v e  r e s o u r c e s ;  t o  b u i l d  h e a l t h ;  t o  s h a r e  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  f o r  c o m m u n i ty  i m p r o v e m e n t s ;  t o  
s e r v e  a s  c i t i z e n s  i n  m a i n t a i n i n g  w o r l d  p e a c e .
E x t e n t :  7 8 , 0 0 0  l o c a l s  a n d  1 , 7 0 0 , 0 0 0  m e m b e rs  o f  a l l
r a c e s  a n d  r e l i g i o n s .
A g e s :  10  t o  20  y e a r s .
O r g a n i z a t i o n :  T h r o u g h  a s s i s t a n c e  o f  c o u n t y  c l u b
a g e n t s ,  a g r i c u l t u r e  a n d  hom e d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s ,  
a s s i s t e d  b y  a g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  i n  
A g r i c u l t u r a l  c o l l e g e s ;  l o c a l  l e a d e r s  a r e  m e m b e rs  
o f  c o m m u n i t y ,  o u t s t a n d i n g  f a r m  m en  a n d  wom en a n d
1 4 W o r ld  B o o k  E n c y c l o p e d i a ,  T he  Q , u a r r i e  C o r p o r a t i o n ,  
C h i c a g o ,  1 9 4 7 .
E n c y c l o p e d i a  o f  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e ,  K a p l a n ,  1 9 4 8 .
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4-H Glubs^^{continued)
p r o f e s s i o n a l  p e o p l e ;  a n y  b o y  o r  g i r l ,  a b l e  a M  
w i l l i n g  t o  c a r r y  o u t  a  p r o j e c t  m ay j o i n ;  n o  
n a t i o n a l  d u e s ;  m e m b e r s h i p  i n  c l u b  m a y  b e  5 t o  5 0 .  
A c t i v i t i e s :  M e e t i n g s ,  p i c n i c s ,  t o u r s ,  h i k e s ,  p l a y s ,
p a g e a n t s ,  f e s t i v a l s ,  j u d g i n g  c o n t e s t s ,  c h o r u s e s ,  
b a n d s ,  C l u b  A c h i e v e m e n t  B a y ,  S t a t e  a n d  N a t i o n a l  
m e e t i n g s ;  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s ,  s t o c k  r a i s i n g ,  
f r u i t  c a n n i n g ,  k e e p i n g  r e c o r d s ,  e t c . ;  %mblem—  
f o u r - l e a f  c l o v e r  f o r  H e a d ,  H e a r t ,  H a n d s ,  a n d  
H e a l t h .
F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r ic a ^ ®  ( F . F . A . ) ,  H e a d q u a r t e r s ,  A g r i c u l ­
t u r a l  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e ,  U ,  S ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .
O r i g i n :  O r g a n i z e d  a s  p a r t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o ­
g r a m  o f  F e d e r a l  G tovernm en t f o r  h i g h  s c h o o l  b o y s  
s t u d y i n g  a g r i c u l t u r e  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  N a t i o n a l  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t*
P u r p o s e :  T o  d e v e l o p  q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p ,  s p o r t s ­
m a n s h i p ,  g o o d  c i t i z e n s h i p ,  t h r i f t ,  s c h o l a r s h i p  
a n d  p a t r i o t i s m  i n  f u t u r e  f a r m e r s .
G e r t r u d e  L* W a r r e n ,  O r g a n i z a t i o n  o f  4 -H  C lu b  W o rk . 
A G u i d e  f o r  L o c a l  L e a d e r s . XJ. 2 . D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n  N o .  3 2 0 ,  1 9 4 8 .
^ ^ W o r ld  B o o k  E n c y c l o p e d i a ,  V o l .  V I ,  C h i c a g o ,  1 9 4 7 ,  
p p .  1 6 4 9 - 5 0 .
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F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r i c a  ( coiïfci n u e d )
A c t i v i t i e s :  C o n d u c t  p u b l i c  m e e t i n g s ;  s p e a k  i n  p u b l i c ;
t a k e  c i t i z e n s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  c o m m u n i ty  i n  
d e v e l o p i n g  g o o d  f a r m i n g  m e t h o d s  a n d  i n  p r o v i d i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  o r g a n i z e d  r e c r e a t i o n ;  n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n  e a c h  y e a r  a t  K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i .
G i r l  S c o u t s  B r a n c h  o f  I n t e r n a t i o n a l  M o v e m e n t^ ^New Y o r k  C i t y *
O r i g i n :  F o u n d e d  1 9 0 9  i n  E n g l a n d  a n d  1 9 1 2  i n  G e o r g i a .
P u r p o s e :  T o  p r o v i d e  f u n  a n d  c o m p a n i o n s h i p ;  t o  h e l p
m e m b e r s  m a i n t a i n  h e a l t h ;  d e v e l o p  s k i l l s ,  a n d  
b e c o m e  u s e f u l  c i t i z e n s .
A g e :  G i r l s  7 t o  1 8 ;  B r o w n i e s ,  7 t o  1 0 ;  ^ c o u t s ,  1 0  t o
1 8 .  S e n i o r  S c o u t  a t  1 5  o r  o n  e n t e r i n g  h i g h  
s c h o o l .
E x t e n t :  1 , 0 0 0 , 0 0 0  m e m b e r s  i n U ,  S .
A c t i v i t i e s :  P r o g r a m  c e n t e r e d  a r o u n d  a r t s  a n d  c r a f t s ,
c o m m u n i ty  l i f e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  hom e m a k i n g ,  
i n t e r n a t i o n a l  f r i e n d s h i p ,  l i t e r a t u r e  a n d  d r a m a ­
t i c s ,  m u s i c  a n d  d a n c i n g ,  n a t u r e ,  s p o r t s ,  a n d  
g a m e s ;  o r g a n i z a t i o n  i n  t r o o p s  w i t h  s t e p s  o f  a d ­
v a n c e m e n t  .
A im s :  T o  d e v e l o p  s e l f  r e l i a n c e ,  s e l f  c o n t r o l ,  a m b i t i o n
a n d  w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e  o t h e r s .
M o n t a n a  A c t i v i t i e s :  D ay  c a m p s  a n d  sum m er c a m p s .
^"^W orld  B o o k  E n c y c l o p e d i a . V o l .  V I I ,  P p .  2 9 9 9 - 3 0 0 3 ,
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Camp F i r e  G l r l a ^ ®
O r i g i n :  O r g a n i z e d  1 9 1 0 .
P u r p o s e :  To h e l p  g i r l s  g ro w  i n  h e a l t h ,  h a p p i n e s s ,
l e a r n i n g ,  a n d  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ;  o r g a n i z e d  
f o r  p l e a s u r e  a n d  a c h i e v e m e n t .
A g e :  T e n  a n d  u p ;  h i g h  s c h o o l  g i r l s  b e l o n g  t o  s e n i o r
d i v i s i o n .
O r g a n i z a t i o n :  B a n d e d  i n t o  g r o u p s  o f  6  t o  20  m e m b e r s .
D u e s :  $ 1  p e r  y e a r ;  g i r l s  e n c o u r a g e d  t o  e a r n  d u e s .
E x t e n t :  3 5 0 , 0 0 0  m e m b e rs  t a k e  p a r t  i n  n a t i o n a l  p r o g r a m .
P r o g r a m :  P r e s i d e n t  o f  U .  S ,  i s  H o n o r a r y  P r e s i d e n t ;
a c t i v i t i e s  i n  s e v e n  f i e l d s :  h o m e c r a f t ,  n a t u r e ,
c r e a t i v e  a r t s ,  ^ o r t s ,  s c i e n c e ,  b u s i n e s s ,  c i t i ­
z e n s h i p  ; a w a r d s  g i v e n  f o r  w o r k  a c c o m p l i s h e d ;  
w a t c h w o r d  i s  W o h e lo  ( f i r s t  tw o  l e t t e r s  o f  w o r k ,  
h e a l t h ,  l o v e ) ;  l e a d e r s  a r e  v o l u n t e e r s  t o  whom 
t r a i n i n g  i s  o f f e r e d  t h r o u g h  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  
t r a i n i n g  c o u r s e s .
Y .W .C .A . : Y - T e e n s ,  t e e n - a g e  u n i t s .
O r i g i n :  F i r s t  N a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  f o r m e d  1 9 0 6 ;  f i r s t
l o c a l .  L a d i e s *  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ,  1 8 5 8 ,  i n  
New Y o r k ;  3 7 3  r e g i s t e r e d  Y - T e e n  C l u b s .
M e m b e r s h i p :  M o s t l y  b e t w e e n  a g e s  1 5  a n d  3 5 .
^ ® I b i d . ,  V o l .  I l l ,  p p .  1 1 5 8 - 6 0 .
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Y .W .C .A , ( c o n t in u e d )
P u r p o s e ;  To a d v a n c e  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,
m o r a l ,  a n d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  y o u n g  w onm n.
A c t i v i t i e s :  T o  m a i n t a i n  l i v i n g  q u a r t e r s  f o r  y o u n g
wcmien; t o  c o n d u c t  s o c i a l ,  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  p r o j e c t s ;  t o  g i v e  p e r s o n a l  a n d  
v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ;  t o  p r o v i d e  T - T e e n  g r o u p s  
w i t h  l e a d e r s h i p .
S e r v i c e s  P r o v i d e d :  R e c r e a t i o n a l  a n d  c h a r a c t e r  b u i l d ­
i n g  p r o g r a m s  i n c l u d i n g  c l a s s e s  i n  s w im m in g ,  d a n c ­
i n g ,  s p o r t s ;  su m m er c a m p s  f o r  g i r l s *
P u b l i c a t i o n s ;  T h e  W om an*s P r e s s .  # 1 . 5 0  p e r  y e a r ;  T he  
B o o k s h e l f . # 1  p e r  y e a r  f o r  y o u n g e r  g i r l s .
G i r l s * S t a t e . ^ ^  B i l l i n g s  i n  J u n e .
O r i g i n ;  O r g a n i z e d  1 9 3 7 ;  K a n s a s  h e l d  f i r s t  G i r l s *  S t a t e ;  
s p o n s o r e d  b y  N a t i o n a l  A u x i l i a r y  o f  A m e r i c a n  L e g ­
i o n .
P u r p o s e :  T o  l e a r n  a b o u t  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t ;  t o  t r a i n
i n  g o o d  c i t i z e n s h i p .
A g e ;  G i r l s  o f  h i g h  s c h o o l  a g e .
P r o g r a m ;  T o  s e l e c t  g i r l s  l i k e l y  t o  b e c o m e  f u t u r e  l e a d e r s ;  
t o  h o l d  e l e c t i o n s  a n d  c a r r y  o n  b u s i n e s s  o f  g o v e r n ­
m e n t ;  t o  h o l d  p a t r i o t i c  p r o g r a m s  w i t h  e m p h a s i s  o n  
a t h l e t i c s  a n d  r e c r e a t i o n .
^ ^ I b i d . . V o l .  V I I ,  p p .  3 0 0 3 - 4 ,
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V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a rs  o f  U .  S .
O r i g i n :  F o u n d e d  1 9 1 3 .
P u r p o s e :  T o  a s s i s t  n e e d y  v e t e r a n s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .
A c t i v i t i e s :  P u b l i c  s e r v i c e  a n d  n a t i o n a l  a f f a i r s .
E x t e n t :  2 , 0 0 0 , 0 0 0  m e m b e rs  o r g a n i z e d  i n t o  8 , 5 0 0  l o c a l
p o s t s .
A d m i t t a n c e :  A ny  h o n o r a b l y  d i s c h a r g e d  f o r m e r  m e m b e r  o f
t h e  a r m e d  f o r c e s  o f  t h e  U .  S ,  who f o u g h t  i n  t h e  
U .  S .  f o r e i g n  m i l i t a r y  c a m p a i g n .
A m e r i c a n  L e g i o n ^ ^
A d m i t t a n c e :  V e t e r a n s  o f  W o r l d  W ars  I  a n d  I I .
A c t i v i t i e s :  M a i n t a i n s  p r o g r a m  o f  c o m m u n i ty  s e r v i c e ;
b u i l d s  c o m m u n i ty  h o u s e s ,  s w im m in g  p o o l s ,  p l a y ­
g r o u n d s ,  p a r k s ;  k e e p s  l o c a l  s c h o o l s  o p e n  d u r i n g  
a  d e p r e s s i o n ;  e s t a b l i s h e d  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
W eek ; p r o m o t e s  e d u c a t i o n  i n  p u b l i c  s a f e t y ;  b u i l d s  
A m e r i c a n  i d e a l s  t h r o u g h  p r o g r a m  o f  y o u t h  a c t i v i ­
t i e s ;  o r g a n i z e s  j u n i o r  b a s e b a l l  l e a g u e s ;  s p o n s o r s  
B o y  S c o u t  t r o o p s ;  s p o n s o r s  a n n u a l  B oys*  S t a t e .  '
A u x i l i a r y :  I n t e r e s t s  i n  A m e r i c a n  L e g i o n  p r o g r a m  o f
e d u c a t i o n  a n d  s e r v i c e  f o r  y o u t h ;  s p o n s o r s  M o n ta n a  
G i r l s *  S t a t e .
^ Q l b i d . .  V o l .  X V I I ,  p .  8 4 8 4 .
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B o y s * S t a t e . ^ ^  B H i o n  e a c h  J u n e .
O r i g i n :  O r g a n i z e d  1 9 3 5  b y  I l l i n o i s  D e p a r t m e n t  o f
A m e r i c a n  L e g i o n ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ;  h e l d  
e a c h  y e a r  b y  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  L e g i o n  f o r  b o y s  
o f  h i g h  s c h o o l  a g e ;  b o y s  c h o s e n  f o r  q u a l i t i e s  o f  
l e a d e r s h i p .
P u r p o s e :  To l e a r n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i z e n s h i p  b y
h o l d i n g  e l e c t i o n s  a n d  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  o f  
i m a g i n a r y  4 9 t h  s t a t e ;  e a c h  b o y  a s s i g n e d  t o  c o u n t y  
a n d  c i t y  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t i e s .  N a t i o n a l i s t s  
a n d  F e d e r a l i s t s .
A c t i v i t i e s :  C a r r y  o n  e l e c t i o n  c a m p a i g n s ,  e l e c t  o f f i ­
c e r s ;  s t u d y  b u s i n e s s  o f  g o v e r n m e n t ,  t a k e  p a r t  i n  
h e a l t h ,  r e c r e a t i o n ,  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  s o c i a l  
p r o g r a m s ;  o r g a n i z e  o r c h e s t r a s ,  b a n d s ,  g l e e  c l u b s  
a n d  s p o r t s .
B oy  S c o u t s  o f  A m e r i c a . a c t i v e  t h r o u g h o u t  M o n t a n a .
O r i g i n :  F o u n d e d  F e b r u a r y ,  1 9 1 0 .
P u r p o s e :  T o  h e l p  b o y s  t h r o u g h  w o r k  a n d  p l a y  t o  b e c o m e
b e t t e r  w o r l d  c i t i z e n s .
Age: C u b s ,  9 t o  1 1 ;  S c o u t s ,  1 2  a n d  o v e r .
A c t i v i t i e s :  C u b s  o r g a n i z e d  i n t o  P a c k s  a n d  D e n s  w i t h
s c o u t  c o d e  a n d  l a w ;  m e r i t  b a d g e s  g i v e n  f o r  w o r k
^ ^ I b i d . ,  V o l .  I I ,  p .  9 5 1 .
90
I b i d . ,  V o l .  I I ,  p p .  9 4 9 - 9 5 1 .
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Boy S c o u ts  o f  A m e ric a  ( c o n t in u e d )
d o n e .  E a g l e  S c o u t  b e i n g  h i g h s s t  r a n k ;  S c o u t s  
o r g a n i z e d  i n t o  g r o u p s  s p o n s o r e d  b y  r e s p o n s i b l e  
g r o u p ;  i m p o r t a n t  p a r t  o f  p r o g r a m  i s  s e r v i c e  t o  
o t h e r s •
P u b l i c a t i o n s ;  T h e  H a n d b o o k  f o r  B o y s ; B o y s * L i f e  M a g a z i n e
B o y s * C l u b s  o f  A m e r i c a . I n c
O r i g i n :  O r g a n i z e d  i n  B o s t o n ,  1 9 0 6 ,  a s  n a t i o n a l  F e d e r a ­
t i o n  o f  B o y s*  C l u b s ;  H e a d q u a r t e r s ,  New Y o r k  C i t y .
P u r p o s e ;  T o  g u i d e  b o y s  i n  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  v o c a t i o n a l ,  
s o c i a l  a n d  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .
F e e s :  S o  l o w  t h a t  a n y  b o y  c a n  b e l o n g .
A g e ;  8  t o  20  y e a r s .
E x t e n t ;  2 6 0  B oys*  C l u b s ;  2 5 0 , 0 0 0  m e m b e r s  i n  U .  S ,
A c t i v i t i e s :  R e c r e a t i o n ,  a t h l e t i c s ,  s p o r t s ,  a r t s  a n d
c r a f t s ;  m u s i c  a n d  d r a m a t i c s ;  v o c a t i o n a l  a n d  i n d i ­
v i d u a l  g u i d a n c e ;  su m m er c a m p s ;  m e d i c a l  a n d  d e n t a l  
c a r e  i s  p a r t  o f  p r o g r a m .
S t a f f :  P r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  w o r k e r s  f o r  i n s t r u c t i o n ,
l e a d e r s h i p  a n d  g u i d a n c e ;  c l u b s  s t a r t e d  b y  p u b l i c  
s p i r i t e d  c i t i z e n s  a n d  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s .
^ ^ b l d . .  V o l .  I I ,  p p .  9 4 8 - 5 1 .
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P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s ^ ^
O r i g i n :  F o u n d e d  a s  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  M o t h e r s  i n
1 8 9 7 ;  C o n g r e s s  f i r s t  s p o n s o r e d  r e a d i n g  c o u r s e s  
f o r  p a r e n t s ;  now  2 7 , 0 0 0  l o c a l  a s s o c i a t i o n s .  
P u r p o s e :  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  P a r e n t s  a n d  T e a c h e r s
w o r k s  t h r o u g h  S t a t e  B r a n c h e s  a n d  l o c a l  u n i t s ,  
c a l l e d  P . T . A . * s  t o  a i d  a n d  i m p r o v e  c h i l d  t r a i n ­
i n g ;  p u r p o s e  i s  e d u c a t i o n a l ,  n o n - s e c t a r i a n  a n d  
n o n - p a r t i s a n .
A c t i v i t i e s :  N a t i o n a l  C o n g r e s s  s e t s  u p  p r a c t i c a l  p r o ­
g r a m s  t o  p r o m o t e  s o u n d  t r a i n i n g  f o r  f a m i l y  l i f e ,  
u s e s  g r o u p  d i s c u s s i o n  a s  d e m o c r a t i c  m e t h o d  t o  
c l a r i f y  i s s u e s  a n d  b r i n g  a b o u t  i n t e l l i g e n t  p a r ­
t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  a n d  p u b l i c  q u e s t i o n s .  
O b j e c t i v e s :  "T o  p r o m o t e  t h e  w e l f a r e  o f  c h i l d r e n  a n d
y o u t h  i n  h o m e ,  s c h o o l ,  c h u r c h ,  a n d  c o m m u n i ty ;  t o  
r a i s e  t h e  s t a n d a r d s  o f  hom e l i f e ;  t o  s e c u r e  a d e ­
q u a t e  l a w s  f o r  t h e  c a r e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  c h i l ­
d r e n  a n d  y o u t h ;  t o  b r i n g  i n t o  c l o s e r  r e l a t i o n  t h e  
hom e a n d  t h e  s c h o o l  s o  t h a t  t e a c h e r s  and  p a r e n t s  
m ay  c o o p e r a t e  i n t e l l i g e n t l y  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  
t h e  c h i l d ;  t o  d e v e l o p  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  s u c h  u n i t e d  e f f o r t s  a s  w i l l  s e c u r e  
f o r  e v e r y  c h i l d  t h e  h i g h e s t  a d v a n t a g e s  i n  p h y s i -
^ ^ G u i d i n g  P r i n c i p l e s . N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  P a r e n t s  a n d  
T e a c h e r s ,  C h i c a g o ,  5 ,  I l l i n o i s ,  1 9 4 8 ,  p .  2 .
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P a r e n t - T e a o h e r  A s s o c i â t i o n s  ( c o n t i n u e d )
c a l ,  m e n t a l ,  s o c i a l ,  a n d  s p i r i t u a l  e d u c a t i o n . "
P u b l i c a t i o n s :  T h e  P . T . A .  M a g a z i n e ,  $ 1  p e r  y e a r ;  s e v ­
e r a l  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s .
L o s t  P e r s o n s  F o u n d a t i o n , P r e s i d e n t ,  J a m e s  O l i v a ,  H a m i l t o n .
O r g a n i z e d :  1 9 4 8
A c t i v i t i e s :  T o  s e a r c h  f o r  l o s t  o r  m i s s i n g  p e r s o n s  b y
u s e  o f  h o u n d s  b e l o n g i n g  t o  G e o r g e  T a l b o t t ,  C o r ­
v a l l i s  f a r m e r .
R o t a r y  C l u b s  I n t  e r n a t l o n a l ^ ^
M e m b e r s h i p :  6 , 0 0 0  c l u b s  i n  7 5  c o u n t r i e s  ; 3 0 0 , 0 0 0  b u s ­
i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x e c u t i v e s ,  e a c h  e x p e r t  i n  
h i s  own f i e l d .
A c t i v i t i e s :  P r o m o t i n g  c o m m u n i ty  w e l f a r e ;  r a i s i n g
s t a n d a r d s  o f  b u s i n e s s e s  a n d  p r o f e s s i o n s ;  p r o m o t ­
i n g  b e t t e r  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g ;  s h a r i n g  
e x p e r i e n c e  w i t h  s t u d e n t s  o n  i n f o r m a t i o n  b a s i s ;  
s p o n s o r i n g  s c h o o l  t a l k s ;  a r r a n g i n g  t o u r s  t h r o u g h  
i n d u s t r i e s ;  p r o v i d i n g  t o o l s  a n d  m a c h i n e r y  f o r  u s e  
i n  v o c a t i o n a l  c l a s s e s ;  f u r n i s h i n g  e q u i p m e n t ,  s e e d ,  
a n d  p u r e  b r e d  a n i m a l s  t o  y o u n g  f a r m e r s ;  a s s i s t i n g  
w i t h  4 - H  C l u b s ,  F . P . A . ,  a n d  o t h e r  r u r a l  v o c a t i o n ­
a l  a g r i c u l t u r a l  p r o j e c t s .
^ ^ K a p l a n ,  o p .  c i t . .  V o l .  I I ,  p p .  1 1 6 0 - 6 2 .
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I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  L i o n s  C l u b s ^ ^
O r i g i n :  F o u n d e d  1 9 1 7  b y  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e n ;
h e a d q u a r t e r s ,  C h i c a g o .
A im s :  To r e c o g n i z e  a n d  m e e t  n e e d s  o f  c o m m u n i t i e s .
E x t e n t :  5 , 5 0 0  c l u b s  I n  1 7  c o u n t r i e s ;  m e m b e r s h i p ,  3 0 0 , 0 0 0 .
A c t i v i t i e s :  T r a i n i n g  y o u t h  f o r  c o m m u û l ty  c i t i z e n s h i p ;
I m p r o v i n g  c o m m u n i t i e s ;  p r o m o t i n g  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  
w e l f a r e ,  a n d  s a f e t y ;  c o n s e r v i n g  s i g h t .
E lw anls^^
O r i g i n :  F o u n d e d  1 9 1 5  I n  D e t r o i t  a s  a  s e r v i c e  o r g a n i z a ­
t i o n ;  K l w a n l s  I s  I n d i a n  t e r m ,  "We m ake o u r s e l v e s  
k n o w n , "  K l w a n l s  m o t t o  I s  "We b u i l d " .
C o m p o s i t i o n :  I n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  l o c a l  c l u b s
f o r  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e n ;  t w o  r e p r e s e n t ­
a t i v e s  f r o m  e a c h  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n  I n  e a c h  
l o c a l ;  m e m b e r s  c h o s e n  f o r  s u c c e s s  I n  v o c a t i o n s  
a n d  f o r  I n t e r e s t  I n  c o m m u n i ty  a f f a i r s .
P r o g r a m :  S e r v e s  t h e  c o m m u n i ty ;  m e m b e rs  s p o n s o r  b o y s*
a n d  g i r l s *  c l u b s  a n d  e n c o u r a g e  v o c a t i o n a l  g u i d ­
a n c e  p r o g r a m s ;  p r o m o t e  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  I n  
c i t i z e n s h i p ,  w o r k  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  o f  b e t t e r  
b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ;  m e e t  o n c e  
e v e r y  w e e k .
^ ^ W o r ld  B o o k  E n o y c l o p e d i a . V o l .  p . 4 4 8 9
^ " ^ I b l d . .  V o l .  X , p .  4 1 7 9
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K lw a n ls  ( c o n t in u e d )
Key* C l u b s  : J u n i o r  s e r v i c e  c l u b  f o r  h i g h  s c h o o l  b o y s ,
r e n d e r i n g  h i g h  s c h o o l  s e r v i c e  a l o n g  sam e  l i n e s  
o f  r e g u l a r  K i w a n i s  c l u b ;  s e e k s  t o  b u i l d  b e t t e r  
s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t i e s .
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  Women^®
L o c a l  b r a n c h e s  a s s o c i a t e d  w i t h  S t a t e  g r o u p .
O r i g i n :  F o u n d e d  1 6 8 2  i n  B o s t o n ;  N a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s ,
W a s h i n g t o n ,  D .  C .
C o m p o s i t i o n :  U n i v e r s i t y  wom en a l u m n a e .
P u r p o s e :  T o  p r o m o t e  e d u c t i o n a l  a d v a n c e m e n t  o f  w om en.
A c t i v i t i e s :  R e c e i v e s  a n d  g i v e s  o u t  i n f o r m a t i o n  c o n ­
c e r n i n g  c o l l e g e s  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  W orks  
f o r  h i g h  s t a n d a r d s  b y  i n f l u e n c i n g  f e d e r a l ,  s t a t e ,  
a n d  l o c a l  l e g i s l a t i o n ;  o f f e r s  g r a d u a t e  f e l l o w ­
s h i p s ;  w o r k s  f o r  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r ­
n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
E x t e n t :  9 5 , 0 0 0  a l u m n a e  i n  1 , 0 3 0  c o m m u n i t i e s .
1 9 4 9  A c t i v i t i e s :  S t u d y i n g  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s ;
h e l p i n g  b u i l d  b e t t e r  c o m m u n i t i e s ;  s e e k i n g  t o  
s t r e n g t h e n  p u b l i c  s c h o o l s ;  e n c o u r a g i n g  c r e a t i v e  
a r t s ;  e n l a r g i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w om en .
28 rp ak e n  f r o m  1 9 4 9  A . A .  U .  W. m e m b e r s h i p  c a r d .
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B u s i n e s s  a n d  P r o f e s s i o n a l  Vf o m e n *s  C l u b s ^ ^  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n .  
O r i g i n :  O r g a n i z e d  1 9 1 9  t o  s t u d y  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e
am ong  m e m b e rs*
A c t i v i t i e s :  C o m p le t e d  t h r e e  y e a r  s u r v e y  o f  v o c a t i o n a l
f a c i l i t i e s  f o r  g i r l s ;  c o o p e r a t e s  w i t h  p u b l i c  
s c h o o l s ;  a d m i n i s t e r s  l o a n s  a n d  s c h o l a r s h i p  f u n d s  
f o r  g i r l s  n e e d i n g  a d d i t i o n a l  p r e p a r a t i o n  b e f o r e  
g o i n g  i n t o  b u s i n e s s .
G e n e r a l  F e d e r a t i o n  o f  Women * s  C l u b s ^ ^
O r i g i n :  F o u n d e d  1 8 9 0  w i t h  h e a d q u a r t e r s  a t  W a s h i n g t o n ,
D* C . ; w o r l d  w i d e  i n  s c o p e .
E x t e n t :  1 6 , 5 0 0  l o c a l  c l u b s  i n  6 3  c o u n t r i e s ;  t o t a l
m e m b e r s h ip  o v e r  3 , 0 0 0 , 0 0 0 .
P u r p o s e :  T o  p r o m o t e  b e t t e r  r e l a t i o n s  am ong  n a t i o n s ;
m o t t o ,  " U n i t y  i n  D i v e r s i t y . ' *
A c t i v i t i e s :  L o c a l  g r o u p s  a i d  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  p r o ­
g r a m s .
F a r m e r s * U n i o n . M o n t a n a  o f f i c e ,  612  F i r s t  A v e n u e  S o u t h ,
G r e a t  F a l l s ;  N a t i o n a l  o f f i c e ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o .
2 9 R ! n c y c i o p e d i a  o f  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e . K a p l a n ,  V o l .  I I ,  
p .  1 4 1 6 .
- O l b i d .
WorXd B oo k  E n c y c l o p e d i a , V o l .  X V I I I ,  p .  8 8 4 1 .
^ ^ T h e  A B C *s  o f  t h e  F a r m e r s * U n i o n . N a t i o n a l  F a r m e r s  
U n i o n  E d u c a t i o n  s e r v i c e ,  u e n v e r .  C o l . ,  1 9 4 4 .  T h e  F a r m e r s *
U n i o n  P a r t n e r s h i p — J u n i o r  M e m b e r . P u b l i s h e d  b y  N a t i o n a l  F a r m e r s *  
U n i o n ,  U e n v e r .  G l a d y s  T a l b o t t  E d w a r d s ,  T h e  F a r m e r s  U n i o n  T r i ­
a n g l e .  P u b l i s h e d  b y  F a r m e r s '  U n i o n  E d u c a t i o n  S e r v i c e ,  J a m e s ­
t o w n ,  N o r t h  U a J c o ta ,  1 9 4 1 .
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F a rm e rs  * U n io n  ( c o n t in u e d )
O r i g i n :  1 9 0 2  a t  P o i n t ,  T e x a s ,  a s  - f a r m e r s *  E d u c a t i o n a l
a n d  C o o p e r a t i v e  U n i o n  o f  A m e r i c a .
P u r p o s e :  T o  e d u c a t e ;  t o  c o o p e r a t e ;  t o  l e g i s l a t e .
A c t i v i t i e s *  I n c l u d e  J u n i o r  e d u c a t i o n ;  camp p r o g r a m s ;
a d u l t  e d u c a t i o n ;  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p r o g r a m s .  
O b j e c t i v e s :  I n c l u d e  b e t t e r  h e a l t h ,  b e t t e r  e d u c a t i o n a l
a n d  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
A im s  o f  J u n i o r  P r o g r a m :  A b e t t e r  w o r l d ;  t o l e r a n c e  a n d
u n d e r s t a n d i n g ;  u n d e r s t a n d i n g  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o ­
b l e m s ;  c o o p e r a t i o n ;  e c o n o m ic  p r o b l e m s .
32T h e  G r a n g e . a c t i v e  f a r m  o r g a n i z a t i o n  i n  M o n t a n a .
E x t e n t :  N a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ;  8 , 0 0 0  l o c a l s .
A c t i v i t i e s :  F r a t e r n a l  w i t h  s e c r e t  r i t u a l ;  b u i l d  h a l l s
f o r  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s  a n d  s p r e a d  f a r m  e d u c a ­
t i o n ;  p r o m o t e  l a w s  t o  b e n e f i t  f a r m e r s ;  e d u c a t e  
y o u t h .
F a r m  B u r e a u ,  a c t i v e  f a r m  o r g a n i z a t i o n  i n  M o n t a n a ,  
( i n f o r m a t i o n  n o t  r e p o r t e d )
^^VVorld B o o k  E n c y c l o p e d i a ,  V o l .  V I I ,  p .  3 1 0 8 .
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MONTANA STATE AGENCIES AND ASSOCIATIONS
U n i t e d  S t a t e s  S o c i a l  S e c u r i t y  Adm in i s t r a t I o n . W a s h i n g t o n ,  D .C .
C h e c k  a c c o u n t s ,  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ;  f i e l d  o f f i c e s  
t h r o u g h o u t  M o n ta n a  w i t h  m a n a g e r  i n  c h a r g e .
E x p e n s e :  No f e e .
P u r p o s e :  T o  a d m i n i s t e r  O ld - A g e  a n d  S u r v i v o r s  I n s u r a n c e
p r o v i s i o n s  o f  F e d e r a l  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  t o  
a s s i s t  p e r s o n s  t o  f i l e ,  t o  i s s u e  s o c i a l  s e c u r i t y  
a c c o u n t  n u m b e r s  a n d  t o  s e e  w a g e  r e c o r d s  k e p t  
a c c u r a t e l y .
E l i g i b i l i t y  f o r  B e n e f i t  P a y m e n t s :  To l i v i n g  w a g e
e a r n e r s ,  a g e  6 5 ,  r e t i r e d  a n d  f u l l y  i n s u r e d ,  s u p ­
p l e m e n t a r y  b e n e f i t s  t o  u n e m p l o y e d  w i v e s  a g e  65 
a n d  t o  m i n o r  c h i l d r e n  u n d e r  1 8 ;  t o  s u r v i v o r  o f  
d e c e a s e d  w a g e  e a r n e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e .  Lump 
sum  b e n e f i t s  i f  n o  o n e  s u r v i v i n g  e n t i t l e d  t o  
r e c e i v e  m o n t h l y  b e n e f i t s .
XT. S . ^ i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n , W a s h i n g t o n ,  D . C .
L o c a l :  S e c r e t a r i e s  a t  f i r s t -  o r  s e c o n d - c l a s s  p o s t  o f f i c e s
o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  ; M o n ta n a  i s  i n  1 1 t h  r e g ­
i o n ,  h e a d q u a r t e r s ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .
rrct
C i r c u l a r s  o n  c i v i l  s e r v i c e  p o s i t i o n s .
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?-■ 8 . ^ i v l l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n , ( c o n t i n u e d )
P u r p o s e  Î T o  i s s u e  F e d e r a l  C i v i l  S e r v i c e  • t^ x a m in a t io n
i n f o r m a t i o n ,  t o  a d m i n i s t e r  e x a m i n a t i o n s ,  t o  i n t e r ­
p r e t  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  t o  m a i n t a i n  p o s t  
o f f i c e  e l i g i b l e  r e g i s t e r s .
E l i g i b i l i t y :  A ny  Ü .  S .  c i t i z e n .
E x p e n s e :  N o n e .
S e r v i c e s :  G i v i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s c h e d u l e d  e x a m ­
i n a t i o n s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  r e q u i r e d  f o r  f e d e r a l  
p o s i t i o n s .
A n n o u n c e m e n ts *  K e p t  c u r r e n t ;  s a l a r i e s  q u o t e d  a r e  b a s i c  
a n n u a l  s a l a r i e s ,  s u b j e c t  t o  6% d e d u c t i o n  f o r  r e ­
t i r e m e n t  b e n e f i t s ;  a g e  l i m i t s ,  1 8  t o  62 u n l e s s  
o t h e r w i s e  s t a t e d ;  v e t e r a n s  e n t i t l e d  t o  1 0 - p o i n t  
v e t e r a n  p r e f e r e n c e .
U .  S .  A rm y a n d  U .  S .  A j r  F o r c e  R e c r u i t i n g  S e r v i c e
U .  8 .  A rm y R e s e r v e  U n i t  a t  n e a r e s t  r e c r u i t i n g  s t a t i o n  
f o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  v o c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
U .  S .  N a v y  R e c r u i t i n g  S e r v i c e
34U n e m p lo y m e n t  C o m p e n s a t i o n  C o m m is s io n  o f  M o n t a n a , H e l e n a ;
C a r r o l l  M . S t e w a r t ,  C h a i r m a n  a n d  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
P u r p o s e *  T o  p r o v i d e  s t a t e - w i d e  s y s t e m  o f  e m p lo y m e n t
3 4 T a k e n  f r o m  c i r c u l a r  s e c u r e d  a t  u n e m p lo y m e n t  o f f i c e .
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U n e m p lo y m e n t  C o m p e n s a t i o n  C o m m is s io n  o f  M o n ta n a  ( c o n t i n u e d )  
o f f i c e s  t o  c a r r y  o u t  v o c a t i o n a l  p l a c e m e n t s  a n d  
u n e m p lo y m e n t  c o m p e n s a t i o n  p r o g r a m s .
S e r v i c e s ;  T o  g i v e  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  s t a t e ­
w i d e  a n d  n a t i o n w i d e  b a s i s ;  u n e m p lo y m e n t  c o m p e n ­
s a t i o n  s e r v i c e ,  c o n t i n g e n t  u p o n  w a g e s  a n d  d u r a ­
t i o n  o f  e m p lo y m e n t  o f  i n d i v i d u a l ;  S t a t e  E m p lo y ­
m e n t  S e r v i c e  c o n s i s t i n g  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  
e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  f o r  p u r p o s e  o f  m a k in g  
v o c a t i o n a l  p l a c e m e n t s ;  S t a t e  T e a c h e r  P l a c e m e n t  
S e r v i c e  f o r  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s ,  s u p e r i n t e n ­
d e n t s ,  s c h o o l  b o a r d s .
E x p e n s e :  No f e e .
E l i g i b i l i t y :  A n y o n e  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .
M o n t a n a  M e r i t  ^ y s t e m
O f f i c e :  H e l e n a ,  M e l v i n  P .  M a r t i n s o n ,  S u p e r v i s o r ,
J o i n t  M e r i t  S y s t e m  C o u n c i l .
P u r p o s e :  T o  m e e t  r e q u i r e m e n t s  o f  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t
i n  t h e  e m p lo y m e n t  o f  q u a l i f i e d  p e r s o n s  f o r  t h e  
d i v i s i o n s  o f  t h e  ^ t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  f o r  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  a n d  f o r  t h e  
S t a t e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e .
D u t i e s :  T o  e s t a b l i s h  m in im u m  r e q u i r e m e n t s  o f  e d u c a t i o n
a n d  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  p o s i t i o n s  u n d e r  t h e  C o u n ­
c i l ;  t o  p r e p a r e  a n d  a d m i n i s t e r  e x a m i n a t i o n s  f o r
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s e l e c t i n g  w o r k e r s ;  t o  e v a l u a t e  q u a l i f i c a t i o n s ;  
t o  p r e p a r e  a n d  m a i n t a i n  a  S t a t e  i ^ e g l s t e r  o f  
a v a i l a b l e ,  q u a l i f i e d  w o r k e r s ;  t o  m ak e  p r o v i s i o n s  
a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  p r o m o t i o n s ,  d e m o t i o n s ,  d i s ­
m i s s a l s ,  t e n u r e ,  v a c a t i o n s ,  s a l a r y  I n c r e a s e ,  e t c .  
Some p o s i t i o n s  o p e n  t o  h lg b .  s c h o o l  g r a d u a t e s .
M o n ta n a  P u b l i c  E m p l o y e e s * A s s o c i a t i o n . P .  0 .  B o i  1 1 8 4 ,  H e l e n a .  
P u b l i c  E m p l o y e e s  R e t i r e m e n t  A c t  p a s s e d  1 9 4 5  b y  S t a t e  
L e g i s l a t u r e ;  c o v e r s  S t a t e  o f  M o n ta n a  E m p lo y e e s  a n d  
p o l i t i c a l  s u b - d i v i s i o n s  ( c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  e l e c t i n g  
t o  b e c o m e  m e m b e r s ) ;  d u e s  $ 1  p e r  y e a r ;  r a t e s  o n  b a s i s  
o f  a g e  a n d  s a l a r y  w i t h h e l d  f r o m  p a y  c h e c k .
S t a t e  L i b r a r y  E x t e n s i o n  C o m m i s s i o n . E l l e n  T o r g r l m s o n ,  S e c ­
r e t a r y ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  M i s s o u l a .  
S e r v i c e s ^  S u p p o r t e d  b y  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  p u b l i c  
f u n d s  t o  p r o v i d e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  b y  m a l l ;  
s h i p p i n g  a n d  w r a p p i n g  I n s t r u c t i o n s  g i v e n ;  b o o k s  
p r o v i d e d  f o r  a l l  n e e d s .
E l i g i b l e  B o r r o w e r s :  I n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a t i o n s ,
s c h o o l s ,  l i b r a r i e s ;  p r e f e r e n c e  g i v e n  t o  t h o s e  
n o t  h a v i n g  l o c a l  l i b r a r y  f a c i l i t i e s .
L o a n  P e r i o d :  To s c h o o l s  a n d  l i b r a r i e s ,  t h r e e  m o n t h s ;
I n d i v i d u a l s ,  o n e  m o n t h .
E x p e n s e :  O n l y  e x p e n s e  i s  r e t u r n  s h i p p i n g .
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M o n t a n a  C o n s e r v a t i o n  C o u n c i l . P r e s i d e n t ,  K e n n e t h  P .  D a v i s ,  
D e a n  S c h o o l  o f  F o r e s t r y ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
O r i g i n :  F o r m e d  1 9 4 8  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  g r o u p s
I n  M o n ta n a  I n t e r e s t e d  I n  c o n s e r v a t i o n .
P u r p o s e :  T o  p r o m o t e  c o n s e r v a t i o n  i n t e r e s t  a n d  e d u c a ­
t i o n  I n  M o n t a n a .
A c t i v i t i e s ^  C o n s e r v a t i o n  C a r a v a n  s t i m u l a t e s  I n t e r e s t ,  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n ;  C o n s e r v a t i o n  
E d u c a t i o n  C o m m i t te e  s t u d i e s  p r e s e n t  s t a t u s  o f  
c o n s e r v a t i o n  e d u c a t i o n  I n  M o n ta n a  s c h o o l s ,  
a p p r a i s e s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  I n  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  
f o r m u l a t e s  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  I m p r o v i n g  
c o n s e r v a t i o n  e d u c a t i o n  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  s c h o o l .
N a t i o n a l  W i l d l i f e  F e d e r a t i o n . V f a s h l n g t o n ,  D . C .
D a v i d  A . A y l w a r d ,  P r e s i d e n t ;  c o o p e r a t e s  w i t h  M o n ta n a  
W i l d l i f e  R e s t o r a t i o n  D i v i s i o n  o f  M o n ta n a  F i s h  a n d  Game 
D e p a r t m e n t .
P u r p o s e :  N o n - p r o f i t ;  n o n - p o l i t i c a l ;  t o  e d u c a t e  a d u l t s
a n d  y o u t h  I n  n e c e s s i t y  o f  c o n s e r v i n g  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  f o r  b e n e f i t  o f  a l l  c i t i z e n s .
A c t i v i t i e s ;  I n i t i a t e  a n d  s p o n s o r  c o n s e r v a t i o n  l e g i s ­
l a t i o n ;  d i s t r i b u t e  f r e e  e d u c a t i o n a l  l e a f l e t s  
t h r o u g h o u t  U .  S . ;  p r o d u c e  a n d  d i s t r i b u t e  o t h e r  
a i d s  f o r  t e a c h i n g  c o n s e r v a t i o n ;  e x p a n d  l e g i s l a -
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N a t i o n a l  W i l d l i f e  F e d e r a t i o n  ( c o n t i n u e d )
t i v e  r e p o r t i n g  s e r v i c e s ;  a s s i s t  s t a t e  o r g a n i z a ­
t i o n s  i n  a d v a n c e m e n t  o f  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m s *  
E x p e n s e :  M e t  t h r o u g h  s a l e  o f  W i l d l i f e  C o n s e r v a t i o n
S t a m p s ,  p a i n t e d  b y  A m e r i c a n  n a t u r e  a r t i s t ,  ^1 
p e r  s h e e t .
M o n t a n a  S t a t e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e
F o r t y  s o i l  c o n s e r v a t i o n  d i s t r i c t s  i n  M o n t a n a .  
A c t i v i t i e s :  M ake d e t a i l e d  s o i l  i n v e s t i g a t i o n s  a n d
r a n g e  s t u d i e s ;  e s t a b l i s h  c r o p  r o t a t i o n ;  s e e d  
p e r m a n e n t  r a n g e  a n d  p a s t u r e ;  i m p r o v e  i r r i g a t i o n  
m e t h o d s ;  d r i l l  w e l l s ;  s t o c k  p o n d s  w i t h  f i s h ;  
m a n a g e  o d d  a r e a s  f o r  w i l d l i f e ;  d e v e l o p  s p r i n g s ;  
d r a i n  l a n d s ;  c o n s t r u c t  d i t c h e s  a n d  c a n a l s .
M o n t a n a  S t a t e  H ig h w a y  C o m m i s s i o n . H e l e n a ,
A c t i v i t i e s :  I s s u e s  t r a f f i c  r e g u l a t i o n s  a n d  s a f e t y
r u l e s ;  p u b l i s h e s  m a p s  o f  M o n ta n a  f o r  f r e e  d i s t r i ­
b u t i o n ;  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  F e d e r a l  A id  H ig h w a y  S y s t e m ;  p u b ­
l i s h e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  M o n t a n a  r e s o u r c e s .
A m e r i c a n  R ed  C r o s s . M o n t a n a  i n  P a c i f i c  A r e a ,  h e a d q u a r t e r s .
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  R e d  C r o s s . A C o u r s e  f o r  G e n e r a l  
P r e s e n t a t i o n  o f  R e d  C r o s s  W o r k e r s . A m e r i c a n  N a t i o n a l  R e d  v r o s s ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . , 1 9 4 8 .
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A m e r ic a n  Red C r o s s  ( c o n t i n u e d )
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ;  5 7  c h a p t e r s  i n  M o n t a n a ,  o n e  
i n  e a c h  c o u n t y  e x c e p t  M i n e r a l  a n d  M i s s o u l a  c o u n t i e s  a r e  
c o m b i n e d  i n  o f f i c e  a t  M i s s o u l a ,
P u r p o s e :  T o  f u r n i s h  v o l u n t e e r  a i d  t o  s i c k  a n d  w o u n d e d
o f  a r m e d  f o r c e s ;  t o  a c t  a s  m e d iu m  o f  c o m m u n ic a ­
t i o n ;  t o  s e r v e  v e t e r a n s  a n d  d e p e n d e n t s ;  t o  r e f e r  
p e r s o n s  t o  s p e c i a l i z e d  a g e n c i e s ;  t o  a s s i s t  i n  
m a k i n g  o u t  c l a i m s  f o r  b e n e f i t s ;  t o  g i v e  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  f r o m  c h a p t e r  f u n d s ,  o n  b a s i s  o f  n e e d  
d u r i n g  t e m p o r a r y  p e r i o d  p e n d i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s ;  
t o  g i v e  e m e r g e n c y  h e l p  i n  c o m m u n i ty  c r i s i s .  
C h a p t e r  S e r v i c e s :  S o c i a l  w e l f a r e  s e r v i c e s  i n c l u d e  hom e
s e r v i c e ,  d i s a s t e r  p r e p a r e d n e s s  a n d  r e l i e f ;  h e a l t h  
s e r v i c e s  i n c l u d i n g  n u r s e  e n r o l l m e n t ,  p u b l i c  
h e a l t h  n u r s i n g ,  hom e n u r s i n g ,  n u t r i t i o n ,  f i r s t  
a i d ,  w a t e r  s a f e t y  a n d  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n ;  b l o o d  
p r o g r a m ;  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  c o n s i s t i n g  
o f  J u n i o r  R e d  C r o s s  a n d  C o l l e g e  A c t i v i t i e s ;  v o l ­
u n t e e r  s e r v i c e s  c o n s i s t i n g  o f  n i n e  s p e c i a l i z e d  
s e r v i c e s  t h r o u g h  w h i c h  t r a i n e d  v o l u n t e e r s  s e r v e  
c h a p t e r s  a n d  c o m m u n i t i e s .
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P u b l i e  W e l f a r e  i n  M o n ta n a ^^
O f f i c e s :  S t a t e ,  V i v i a n  B u r r ,  D i r e c t o r  D i v i s i o n  o f
P u b l i c  A s s i s t a n c e ;  D o r o t h y  O a s s u t t ,  D i r e c t o r  
D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e  S e r v i c e s ;  H e l e n a ;  
c o u n t y  o f f i c e s  i n  a l l  c o u n t y  s e a t s *
P u r p o s e :  To p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  s e r v i c e s
t o  a l l  p e r s o n s  i n  t h e  s t a t e  w ho s e e k  a n d  a r e  i n  
n e e d  o f  a s s i s t a n c e  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t h r o u g h  
t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t*
F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e :  C o n s i s t s  o f :
1* O ld  a g e  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  i n  n e e d  w ho a r e
6 5  y e a r s  o r  o l d e r .
2 .  A id  t o  d e p e n d e n t  c h i l d r e n  f o r  t h e  s u p p o r t  a n d  
c a r e  i n  t h e i r  h o m e s ;  o f  c h i l d r e n  d e p r i v e d  o f  
p a r e n t a l  s u p p o r t *
3* A id  t o  b l i n d ,  p r o v i d i n g  f o r  b l i n d  who a r e  i n  
n e e d *
4 .  S i l i c o s i s  p a y m e n t s  t o  t h o s e  w ho s u f f e r  f r o m
a  l u n g  c o n d i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  b r e a t h i n g
s i l i c a  d u s t *
5 .  G e n e r a l  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  who a r e  i n  n e e d
a n d  a r e  p h y s i c a l l y  o r  m e n t a l l y  i l l  s o  t h a t
3®A p a m p h l e t  p u t  o u t  b y  t h e  M o n ta n a  D e p a r t m e n t  o f  
P u b l i c  W e l f a r e ,  H e l e n a ,  1 9 4 8 .
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t h e y  a r e  u n a b l e  t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  a d e ­
q u a t e l y *
S e r v i c e  P r o g r a m s ;
1 .  S e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d :
A ny  b l i n d  p e r s o n  r e s i d i n g  i n  t h e  S t a t e ,  i r r e s ­
p e c t i v e  o f  a g e ,  m ay  r e c e i v e  s e r v i c e s  w h i c h  i n c l u d e  
t r e a t m e n t  f o r  p r e v e n t i o n  o f  b l i n d n e s s  a n d  r e s t o r ­
a t i o n  o f  e y e s i g h t ,  l e n d i n g  o f  T a l k i n g  B ook M ach ­
i n e s  w h i c h  p r o v i d e  r e c o r d i n g s  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  
i n  m a n y  f i e l d s  o f  i n t e r e s t ,  hom e t e a c h i n g  s u p p l y -  
i n  m a t e r i a l s  f o r  l e a t h e r c r a f t , e t c . ;  p r o v i d i n g  
s u p e r v i s i o n  o f  o p e r a t o r s  o f  v e n d i n g  s t a n d s ,  a n d  
s u p e r v i s i o n  o f  hom e i n d u s t r i e s .  A ny v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  p e r s o n  r e s i d i n g  i n  t h e  S t a t e ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  e c o n o m i c  s t a t u s ,  i s  e l i g i b l e  f o r  v o c a ­
t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n .
2 .  C h i l d  W e l f a r e  S e r v i c e s ;
F o r  c a r e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  c h i l d r e n ;  s e r v i c e s  
g i v e n  i n  h o m e s ,  i n  f o s t e r  h o m e s ,  a n d  i n  a d o p t i v e  
h o m e s ,  t o  c h i l d r e n  o f  u n m a r r i e d  m o t h e r s ,  t o  h a n d ­
i c a p p e d  c h i l d r e n ,  a n d  t o  c h i l d r e n  i n  d a n g e r  o f  
b e c o m in g  d e l i n q u e n t .  D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e  
S e r v i c e s  m a k e s  c h i l d  p l a c e m e n t s  i n  f o s t e r  a n d  
a d o p t i v e  h o m e s ,  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  o f  l i c e n s i n g
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a n d  i n s p e c t i n g  m a t e r n i t y ,  i n f a n t ,  a n d  f o s t e r  
h o m e s , p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  a n d  c h i l d  p l a c i n g  
a g e n c i e s ,  p a r t i c i p a t e s  i n  e n f o r c e m e n t  o f  a l l  
l a w s  p e r t a i n i n g  t o  c h i l d r e n *
M o n ta n a  B u r e a u  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n ^ *̂
D i v i s i o n  o f  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  H e l e n a ;  L e i f  
F r e d e r i c k s ,  D i r e c t o r ;  F i e l d  o f f i c e s :  H a v r e ,  B i l l i n g s .
S t a f f :  I n c l u d e s  p h y s i c a l  r e s t o r a t i o n  s u p e r v i s i o n ,
g u i d a n c e ,  t r a i n i n g ,  a n d  p l a c e m e n t  s u p e r v i s i o n ,  
m e d i c a l  c o n s u l t a n t , s i x  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n t s  
a n d  s e c r e t a r y .
P r o g r a m :  S e r v i c e  p r o v i d e d  j o i n t l y  b y  S t a t e  a n d  F e d e r a l
g o v e r n m e n t s  t o  r e s t o r e  a n d  c o n s e r v e  u s e f u l n e s s  
o f  h a n d i c a p p e d ;  o b j e c t i v e  i s  e m p lo y m e n t .  
E l i g i b i l i t y :  P e r s o n s  1 6  y e a r s  o r  o v e r  w i t h  p h y s i c a l
o r  m e n t a l  i m p a i r m e n t s .
S e r v i c e s  A v a i l a b l e :
1 .  P h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  a n d  d i a g n o s i s .
2 .  V o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e .
3 .  V o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  t r a i n i n g  s u p p l i e s .
4 .  P l a c e m e n t  e q u i p m e n t .
5 .  M a i n t e n a n c e  i f  n e c e s s a r y .
6 .  P r o s t h e t i c  a p p l i a n c e s .
3 7
M o n t a n a  R e h a b i l i t a t i o n  R e v i e w . N o . 1 5 ,  S e p t e m b e r ,  
1 9 4 8 ,  S t a t e  H e a d q u a r t e r s ,  H e l e n a .
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7 .  P h y s i c a l  r e s t o r a t i o n .
8 .  P l a c e m e n t  a s s i s t a n c e *
E x p e n s e ;  N o t h i n g  f o r  f i r s t  3  o f  a b o v e ;  o t h e r s  m ay  b e  
s u p p l e m e n t e d *
T r a d e s  a n d  P r o f e s s i o n s  f o r  w h i c h  t r a i n e d :  O v e r  6 0 ,
i n c l u d i n g  a c c o u n t a n c y ,  b a r t e r i n g ,  m e d i c i n e ,  s h o e  
r e p a i r i n g ,  t e a c h i n g ,  w a t c h m a k i n g .
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  T r a v e l i n g  S p e e c h  C l i n i c
A c t i v i t i e s :  S u g g e s t s  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  t o  p a r e n t s
a n d  t e a c h e r s  f o r  c h i l d r e n  s u f f e r i n g  f r o m  s p e e c h  
d e f e c t s ;  r e c o m m e n d s  p r a c t i c e s  t o  a i d  c h i l d r e n  
h a n d i c a p p e d  b y  s t u t t e r i n g ,  c l e f t  p a l a t e s ,  a n d  
h e a r i n g  l o s s e s *
E x p e n s e *  No f e e .
M o n t a n a  A s s o c i a t i o n  f o r  T h e  B l i n d . L e l i a  J e n s e n ,  S i d n e y ,  S e c ­
r e t a r y .
A c t i v i t i e s :  S p o n s o r s  a d u l t  b l i n d  s c h o o l  i n  J u l y .
F u n d s :  R a i s e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  l o d g e s ,  a n d  c i v i c
g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
M o n t a n a  M e n t a l  H y g i e n e  P r o g r a m ^
O r i g i n :  N a t i o n a l  p r o g r a m  u n t i l  p a s s a g e  o f  H e a l t h  A c t
^ ^ N e l s o n ,  T h e  A m e r i c a n  Y e a r  B o o k . 1 9 4 7 ,  p p .  6 1 4 - 1 6 .  
L e t t e r  f r o m  D r .  G l a d y s  V . H o l m e s ,  C l i n i c a l  D i r e c t o r *
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i n  1 9 4 6 ;  M o n t a n a  p r o g r a m  b e g a n  1 9 4 7 ,
H e a l t h  A u t h o r i t y :  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H y g i e n e ,
M o n ta n a  S t a t e  H o s p i t a l ,  Warm S p r i n g s ,  D r .  G e o rg e  
F r e e m a n ,  D i r e c t o r .
H o s p i t a l  A u t h o r i t y :  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  f o r  t h e  I n s a n e ,  H e l e n a .
S t a t e  I n s t i t u t i o n :  S t a t e  H o s p i t a l ,  Warm S p r i n g s .
C o m m u n i ty  C l i n i c s :  B i l l i n g s ,  B u t t e ,  G r e a t  F a l l s ,
M i l e s  C i t y ,  a n d  M i s s o u l a ;  c l i n i c s  h e l d  a t  H a m i l ­
t o n  a n d  K a l i s p e l l  e v e r y  tw o  w e e k s .
P u r p o s e :  T o  p r o v i d e  t r e a t m e n t ,  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  d i a g ­
n o s i s  f o r  m e n t a l  d e f i c i e n t s ,  p r e - p s y c h o t i c s ,  d e ­
l i n q u e n t s ,  a n d  p r o b l e m  c h i l d r e n .
D e f i n i t i o n ;  To p r o v i d e  t r e a t m e n t ,  c o n s u l t a t i o n ,  i n ­
t e r p r e t a t i o n ,  a n d  t e s t i n g  t o  a l l  p a t i e n t s .
A g e :  No l i m i t s .
A d m i t t a n c e :  By s e l f - r e f e r r a l  o r  r e f e r r a l  f r o m  D e p a r t ­
m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  d o c t o r s ,  a t t o r n e y ,  v e t ­
e r a n s  a d m i n i s t r a t i o n ,  e t c .
E x p e n s e :  No f e e  f o r  a b o v e  s e r v i c e s .
M o n t a n a  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  H y g i e n e
F o rm e d  J u n e ,  1 9 4 9 ;  c h a i r m a n  V/i111am  G. W a l t e r ,  B o z e m a n .
P u r p o s e :  To p r o v i d e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r o b l e m s
o f  m e n t a l  h e a l t h  ; w i l l  b e  a f f i l i a t e d  w i t h  N a t i o n a l
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C o m m i t t e e  f o r  M e n t a l  H y g i e n e .
M e m b e r s h i p :  O pen  t o  a n y  i n t e r e s t e d  M o n ta n a  c i t i z e n .
A d o p t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n  a n d  b y l a w s  p e n d i n g  m e e t i n g  
o f  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  O c t o b e r ,  1 9 4 9 .® ^
M o n ta n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  S e r v i o e s ^ ^
D i v i s i o n  o f  C o m m u n ic a b le  D i s e a s e s ,  D r .  L .  J .  L u l l ,  
D i r e c t o r .
P r e p a r e s  a n d  k e e p s  r e c o r d s  o n  d i s e a s e s ,  d i s t r i b u t e s  f r e e  
d r u g s  f o r  t r e a t m e n t  o f  s y p h i l i s ,  k e e p s  s t a t e  c a n c e r  r e g ­
i s t e r ,  m a k e s  s t u d i e s  r e g a r d i n g  c o m m u n ic a b le  d i s e a s e s  
a n d  o u t l i n e s  p r o g r a m s  f o r  f u t u r e  c o n t r o l .
D i v i s i o n  o f  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h
D e v e l o p s  s t a n d a r d s  f o r  e s t a b l i s h m e n t s  o f  p r e m a t u r e  
i n f a n t  n u r s e r i e s ;  d i s t r i b u t e s  l i t e r a t u r e  o n  i n f a n t  c a r e ,  
c h i l d  c a r e ,  n u t r i t i o n ,  p e r s o n a l  h y g i e n e ,  p u b l i c  h e a l t h ,  
h e a r i n g  a n d  v i s i o n ;  f u r n i s h e s  h o s p i t a l s  w i t h  s i l v e r  
n i t r a t e  f o r  t r e a t m e n t  o f  e y e s  o f  n e w b o r n  b a b i e s ;  c o n ­
d u c t s  w e l l  c h i l d  c o n f e r e n c e s  w i t h  a i d  o f  l o c a l  p h y s i c ­
i a n s ;  s p o n s o r s  l e g i s l a t i o n  f o r  p r e m a r i t a l  e x a m i n a t i o n s ,  
e t c .
^ ^ F ro rn  D a i l y  M i s s o u l i a n ,  J u n e  2 9 ,  1 9 4 9 .
4 0 2 4 t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  M o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f
H e a l t h  f o r  1 9 4 7 - 4 8 .
P u b l i c  H e a l t h  i n  M o n t a n a . M o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h
P a m p h l e t .
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D i v i s i o n  o f  S e r v i c e s  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n
O r g a n i z a t i o n :  U n d e r  ^ D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f
H e a l t h  s i n c e  1 9 4 1 ;  f u n d s  m ad e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
F e d e r a l  a n d  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s .
P u r p o s e :  T o  a d m i n i s t e r  s e r v i c e  f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l ­
d r e n  i n  S t a t e ;  t o  h o l d  d i a g n o s t i c  c l i n i c  s e r v i c e s  
f o r  a l l  c h i l d r e n  u n d e r  2 1  y e a r s  o f  a g e ,  i r r e s p e c t ­
i v e  o f  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l y ;  t o  p r o ­
v i d e  m e d i c a l  a n d  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  t o  c h i l d r e n  
u n d e r  2 1  y e a r s  o f  a g e  who h a v e  d e f e c t s  r e q u i r i n g  
o r t h o p e d i c  o r  p l a s t i c  s u r g e r y  a n d  w h o s e  p a r e n t s  
a f t e r  i n v e s t i g a t i o n  a r e  f o u n d  t o  b e  f i n a n c i a l l y  
u n a b l e  t o  p a y  f o r  c h i l d ’ s  t r e a t m e n t ;  t o  k e e p  
r e g i s t e r  o f  a l l  k now n  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .
T r e a t m e n t  C l i n i c  C e n t e r s  a n d  H o s p i t a l s  P a r t i c i p a t i n g :
S t .  V i n c e n t  H o s p i t a l ,  B i l l i n g s ;  B i l l i n g s  D e a c o n e s s  
H o s p i t a l ,  B i l l i n g s ;  M u r r a y  H o s p i t a l ,  B u t t e ;  S t .  J a m e s  
H o s p i t a l ,  B u t t e ;  M o n ta n a  D e a c o n e s s  H o s p i t a l ,  G r e a t  
F a l l s ;  S h o d a i r  H o s p i t a l ,  H e l e n a ;  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  
M i s s o u l a .
C e r e b r a l  P a l s y  P r o g r a m :
D a y  s c h o o l  a n d  t r e a t m e n t  c e n t e r  e s t a b l i s h e d  i n  B i l l i n g s  
a s  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  b e t w e e n  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h
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a n d  M o n t a n a  C h a p t e r  o f  N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  C r i p p l e d  
C h i l d r e n  a n d  A d u l t s ,  I n c o r p o r a t e d ,  E a s t e r n  M o n ta n a  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  p r o v i d e s  s p a c e  f o r  s c h o o l  a n d  
t r e a t m e n t  c e n t e r .
R h e u m a t i c  F e v e r  P r o g r a m :
N o t  y e t  e s t a b l i s h e d  b u t  c h i l d r e n  w i t h  r h e u m a t i c  f e v e r  
h a v e  b e e n  a c c e p t e d  a n d  p r o v i d e d  w i t h  h o s p i t a l  c a r e .  
C o o p e r a t i n g  A g e n c i e s :
1 ,  S t a t e  a n d  l o c a l  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e  l o c a t e  
c r i p p l e d  c h i l d r e n ,  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  
m ake  f i n a n c i a l - s o c i a l  r e p o r t s  o n  t h o s e  r e q u e s t i n g  
c a r e ,
2 ,  S t a t e  B u r e a u  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  p r o v i d e s  
r e p r e s e n t a t i v e  a t  f i e l d  c l i n i c s  t o  i n t e r v i e w  
a d o l e s c e n t s  f o r  c o u n s e l i n g ,  t r a i n i n g  a n d  p l a c e ­
m e n t  ,
3 ,  N a t i o n a l  F o u n d a t i o n  f o r  I n f a n t i l e  i ’a r a l y s i s  p r o ­
v i d e s  m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  h o s p i t a l i z a t i o n  t o  
c h i l d r e n  w i t h  a c u t e  a n d  r e s i d u a l  p o l i o m y e l i t i s ,
4 ,  M o n t a n a  C h a p t e r  o f  N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  C r i p p l e d  
C h i l d r e n  a n d  A d u l t s ,  I n c o r p o r a t e d ,  c o o p e r a t e s  i n  
p r o v i d i n g  s e r v i c e s  f o r  c h i l d r e n  w i t h  c e r e b r a l  
p a l s y .
5 ,  M e n t a l  h y g i e n e  c l i n i c s  p r o v i d e  p s y c h o l o g i c a l  a n d
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p s y c h i a t r i e  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  r e f e r r e d  b y  D i v i ­
s i o n .
6 .  L o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  a n d  l o c a l  p u b l i c  h e a l t h  
n u r s e s  p r o v i d e  c a s e  f i n d i n g s  a n d  f o l l o w - u p  s e r ­
v i c e s .
D i v i s i o n  o f  P u b l i c  H e a l t h  N u r s i n g ,  H e l e n  M. M u rp h y ,  D i r e c t o r .
P u r p o s e :  T o  s u p e r v i s e  a l l  n u r s e s  h o l d i n g  p u b l i c  h e a l t h
n u r s i n g  p o s i t i o n s  i n  S t a t e ;  t o  d e v e l o p  p u b l i c  
h e a l t h  n u r s i n g  p r o g r a m s  i n  g e n e r a l  n u r s i n g ,  t u ­
b e r c u l o s i s  n u r s i n g  a n d  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  
n u r s i n g ;  t o  c a r r y  o n  a n  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o ­
g r a m  f o r  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  t h r o u g h  i n s t i t u t e s .
B u r e a u  o f  V i t a l  S t a t i s t i c s ,  L .  L .  B e n e p e ,  S t a t e  R e g i s t r a r .
O r i g i n :  C r e a t e d  b y  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 0 7 .
P u r p o s e :  T o  r e g i s t e r  b i r t h s  a n d  d e a t h s  f o r  l e g a l ,  s a n ­
i t a r y ,  a n d  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s ;  t o  r e g i s t e r  s t i l l  
b i r t h s ,  l e g i t i m a t i o n s ,  a d o p t i o n s ,  m a r r i a g e s ,  d i ­
v o r c e s  a n d  a n n u l m e n t s ;  t o  m ake  r e g u l a r  r e p o r t s  
t o  o t h e r  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  f o r  i n f o r m a ­
t i o n a l  o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .
D i v i s i o n  o f  S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g .
A c t i v i t i e s :  E x a m in e s  w a t e r  s a m p l e s  o f  p u b l i c  a n d  p r i ­
v a t e  s u p p l i e s ;  i n s p e c t s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  w a t e r
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s u p p l i e s ;  i n s p e c t s  s e w a g e  d i s p o s a l  s y s t e m s ;  i n ­
s p e c t s  a n d  e x a m i n e s  s a m p l e s  i n  s t r e a m  p o l u t i o n  
p r o b l e m s  a n d  p u b l i c  sw im m in g  p o o l s ;  p l a n s  f o r  
p u b l i c  w a t e r  s u p p l i e s ,  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  p u b l i c  
s e w a g e  d i s p o s a l  s y s t e m s ,  w a s t e  d i s p o s a l  f r o m  i n ­
d u s t r i a l  p l a n t s  a n d  p u b l i c  sw im m in g  p o o l s .
F o o d  a n d  D ru g  D i v i s i o n
O r i g i n :  S t a t e  F o o d  a n d  D r u g  A c t  o f  1 9 1 1 .
A c t i v i t i e s -  C o o p e r a t e s  w i t h  l o c a l ,  c o u n t y ,  a n d  r e s e r ­
v a t i o n  h e a l t h  o f f i c e r s  i n  m a k i n g  i n s p e c t i o n s ;  e n ­
f o r c e s  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  S t a t e  B o a r d  o f  
H e a l t h  u n d e r  a u t h o r i t y  g r a n t e d ;  l i c e n s e s  f o o d  
h a n d l i n g  a n d  f o o d  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ;  
c o l l e c t s  s a m p l e s  o f  f o o d  a n d  d r u g s  f o r  l a b o r a t o r y  
a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  c o m p ly  
w i t h  t h e  l a w ;  p r o s e c u t e s  t h o s e  f a i l i n g  t o  c o m p ly  
w i t h  F o o d  a n d  D r u g  l a w ;  c o o p e r a t e s  w i t h  F e d e r a l  
a u t h o r i t i e s  i n  c o n t r o l  o f  i n t e r s t a t e  s h i p m e n t s
o f  f o o d s  a n d  d r u g s .
H y g i e n i c  L a b o r a t o r y  D i v i s i o n ,  E d i t h  K u h n s ,  D i r e c t o r .
P u r p o s e :  T o  g i v e  s e r v i c e  i n  p e r f o r m i n g  l a b o r a t o r y
t e s t s  t o  a i d  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i n  d i a g n o s i s ;  
r e p o r t s  n e v e r  g i v e n  d i r e c t l y  t o  i n d i v i d u a l s  b u t  
t h r o u g h  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .
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A c t i v i t i e s :  T o  e x a m in e  s p e c i m e n s  t o  d e t e c t  p r e s e n c e  o f
c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ;  t o  a d m i n i s t e r  l a b o r a t o r y  
p r o v i s i o n s  o f  P r e n a t a l  a n d  P r e m a r i t a l  E x a m i n a t i o n  
L a w s ;  t o  r e g i s t e r  a n d  a p p r o v e  l o c a l  l a b o r a t o r i e s  
p e r f o r m i n g  e x a m i n a t i o n s ;  t o  s e r v e  a s  d i s t r i b u ­
t i o n  c e n t e r  f o r  A m e r i c a n  N a t i o n a l  R e d  G r o s s  
S u r p l u s  P l a s m a ;  t o  s e r v e  a s  d i s t r i b u t i o n  a g e n c y  
f o r  A m e r i c a n  N a t i o n a l  R ed  C r o s s  S u r p l u s  Immune 
G l o b u l i n  ( m e a s l e s ) ;  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  s t u d y  
f o o d  p o i s o n i n g .
D i v i s i o n  o f  I n d u s t r i a l  H y g i e n e ,  A . V / a l l a c h ,  D i r e c t o r .
P u r p o s e :  T o  m a i n t a i n  a n d  i m p r o v e  i n d u s t r i a l  h e a l t h .
A c t i v i t i e s :  C o n s u l t s  o n  i n d u s t r i a l  h y g i e n e  p r o b l e m s ;
i n v e s t i g a t e s  r e p o r t e d  o c c u p a t i o n a l  d i s e a s e s ,  
m a k i n g  s t u d i e s  t o  e l i m i n a t e  o r  c o n t r o l  o c c u r r e n c e ;  
m a k e s  s t u d i e s  o f  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s  t o  
d e t e r m i n e  i f  d e t r i m e n t a l  t o  e m p l o y e e s ’ h e a l t h ;  
r e p o r t s  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  a n d  m a k e s  r e c o m m e n d a ­
t i o n s ;  c o n s u l t s  o n  d e s i g n  o f  i n d u s t r i a l  v e n t i l a ­
t i o n  s y s t e m s  a n d  o t h e r  e n g i n e e r i n g  m e t h o d s ;  
m a i n t a i n s  l a b o r a t o r y  s e r v i c e  t o  a n a l y z e  ( f o r  
t o x i c i t y )  a i r  s a m p l e s  o f  p l a n t s ;  s e r v e s  a s  i n ­
f o r m a t i o n  c e n t e r  r e g a r d i n g  i n d u s t r i a l  h e a l t h
s u b j e c t s .
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D i v i s i o n  o f  T u b e r c u l o s i s  C o n t r o l ,  L ,  j .  L u l l ,  M. D . ,  A c t i n g
D i r e c t o r .
A c t i v i t i e s :  F i n d s  c a s e s  b y  m e a n s  o f  p o r t a b l e  a n d  mo­
b i l e  X - r a y  u n i t ;  e d u c a t e s  t h e  p u b l i c  c o n c e r n i n g  
T ,  B .
D i v i s i o n  o f  P u b l i c  H e a l t h  M u c a t i o n ,  K . F u z a b e t h  A n d e r s o n ,
M . A . ,  D i r e c t o r .
O b j e c t i v e s :  To c r e a t e  p r o p e r  a t t i t u d e s  f o r  t h e  p r a c ­
t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  a c c e p t e d  p e r s o n a l  a n d  com ­
m u n i t y  h e a l t h  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s ;  t o  g i v e  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i n  t h e  f i e l d  o f  h e a l t h .
A c t i v i t i e s :  A s s i s t s  o t h e r  d i v i s i o n s  i n  p l a n n i n g  a n d
a r r a n g i n g  f o r  c o n f e r e n c e s ,  m e e t i n g ^  a n d  i n s t i ­
t u t e s ,  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  o f  n ew  p e r s o n n e l  a n d  
i n - s e r v i c e  p e r s o n n e l  t r a i n i n g ;  a s s i s t s  l o c a l  
p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ;  a n s w e r s  i n q u i r i e s ;  
p r e p a r e s ,  a s s e m b l e s ,  a n d  d i s t r i b u t e s  h e a l t h  e d ­
u c a t i o n  l i t e r a t u r e ;  e x h i b i t s  l i b r a r y  m a t e r i a l s  
a n d  f i l m s ;  c o n t r i b u t e s  t o  c o m m u n i ty  o r g a n i z a t i o n  
o f  c o u n t y  a n d  s t a t e  h e a l t h  p l a n n i n g  c o m m i t t e e s  
a n d  t o  s e r v i c e ,  c i v i c  a n d  s t u d y  g r o u p s ;  a c t s  a s  
c o o r d i n a t o r  o f  M o n ta n a  T e a c h e r  T r a i n i n g  i n  H e a l t h  
E d u c a t i o n  C o m m i t t e e ;  f o r m s  j o i n t  c o m m i t t e e s  w i t h
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A g r i c u l t u r e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ; w o r k s  c l o s e l y  w i t h  
S u p e r v i s o r s  o f  R u r a l  E d u c a t i o n ,  H i g h  S c h o o l  
S u p e r v i s o r s  a n d  S u p e r v i s o r  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n .
D i v i s i o n  o f  H o s p i t a l  S u r v e y  a n d  C o n s t r u c t i o n  
B .  E .  K i l b o u r n e ,  M. D . , D i r e c t o r .
D i s t r i b u t e s  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o  h o s p i t a l  c o n ­
s t r u c t i o n ,  c o n s u l t s  w i t h  a r c h i t e c t s ;  r e v i e w s  p l a n s  f o r  
h o s p i t a l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  F e d e r a l  A i d .
D i v i s i o n  o f  H o s p i t a l  F a c i l i t i e s  f o r  i n s p e c t i o n  a n d  l i c e n s i n g  
o f  a l l  H o s p i t a l s ,  m a t e r n i t y ,  a n d  c o n v a l e s c e n t  h o m e s .
D i v i s i o n  o f  D e n t a l  H e a l t h ,  D r .  F .  I .  i ^ i v i n g s t o n ,  D i r e c t o r .  
O r i g i n :  1 9 4 2  L e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t .
P u r p o s e *  T o  d e v e l o p  a n d  p r o m o t e  t h o s e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
r e s u l t  i n  p r o t e c t i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  d e n t a l  
h e a l t h .
A c t i v i t i e s ;  S u p e r v i s e s  d e n t i s t s  e m p lo y e d  b y  t o w n s ,
c o u n t i e s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  c u s t o d i a l  i n s t i ­
t u t i o n s ;  c o n t r o l s  d e n t a l  c a r i e s  b y  m o b i l e  u n i t ;  
c a r r i e s  o n  r e s e a r c h ;  c o n d u c t s  d e n t a l  h e a l t h  e d ­
u c a t i o n  p r o g r a m ,  a c t s  i n  a d v i s o r y  a n d  c o n s u l t a n t  
c a p a c i t y .
D i v i s i o n  o f  N a r c o t i c s
A new  d i v i s i o n  t r a n s f e r r e d  b y  t h e  1 949  L e g i s l a t u r e .
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CHAPTER VI 
MONTANA CHILD-CARE IN STITU TIO N S^^
I .  PUBLIC CHILD-CARE INSTITUTIONS
M o n ta n a  S o h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  B l i n d . G r e a t  F a l l s .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 9 3  a t  B o u l d e r ;  1 9 3 7  m ov ed  t o
G r e a t  F a l l s ;  u n d e r  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .
P u r p o s e :  T o  e d u c a t e  c h i l d r e n  t o o  d e a f  o r  t o o  b l i n d  t o
m ak e  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  i n  p u b l i c  s c h o o l s .
A g e :  S i x  t o  e i g h t e e n  y e a r s ,  s t u d e n t s  who h a v e  com­
p l e t e d  h i g h  s c h o o l  e x c l u d e d .
T r a i n i n g :  F o r  D e a f*  S t a f f  o f  w e l l - t r a i n e d ,  e x p e r i e n c e d
t e a c h e r s ;  l i p  r e a d i n g  a n d  s p e e c h  c h i e f  m e th o d  o f  
i n s t r u c t i o n ;  r e g u l a r  a c a d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  s u b ­
j e c t s  t a u g h t ;  f o r  b o y s ,  p r i n t i n g ,  w o o d w o rk ,  s h o e  
r e p a i r i n g ,  a n d  l e a t h e r w o r k ;  f o r  g i r l s ,  s e w i n g ,  
c o o k i n g ,  w e a v i n g ,  a n d  t y p e w r i t i n g .
F o r  B l i n d :  A c a d e m ic  i n s t r u c t i o n  i n  B r a i l l e  o r
s i g h t  s a v i n g ;  c u r r i c u l u m  i n c l u d e s  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  a n d  m u s i c ;  t r a d e s  t a u g h t  i n c l u d e  p i a n o  
t u n i n g ,  r u b b e r  m a t  m a k i n g ,  b a s k e t r y ,  w e a v i n g .
d i s t a f f  M a n u a l . V o l .  I I ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  “W e l f a r e ,  
D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e  S e r v i c e s ,  1 9 4 7 .  S e c t i o n  2 8 0 0 .
I n f o r m a t i o n  b r o u g h t  u p  t o  d a t e  b y  l e t t e r s  f r o m  e a c h  
i n s t i t u t i o n .
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a n d  r e e d  w o r k  f o r  b o y s ;  s e w i n g ,  c o o k i n g ,  t y p e ­
w r i t i n g ,  f a n c y  w o r k  a n d  w e a v i n g  f o r  g i r l s .
R e s i d e n c e :  S e p t e m b e r  t o  J u n e ;  d a y  p u p i l s  a d m i t t e d .
E z p e n s e :  B o a r d ,  r o o m ,  t u i t i o n ,  b o o k s ,  f r e e ;  p a r e n t s
p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n ,  c l o t h i n g ,  a n d  a p p r o x i ­
m a t e l y  # 2 0  p e r  y e a r  f o r  i n c i d e n t a l  e x p e n s e s  s u c h  
a s  s h o e  r e p a i r s ,  h a i r c u t s ,  t o o t h p a s t e ,  e t c .
A d m i t t a n c e :  P u p i l s  a d m i t t e d  o n  t r i a l ,  s u b j e c t  t o  p h y s ­
i c a l  a n d  m e n t a l  a b i l i t y  t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n ;  
a p p l i c a t i o n  b l a n k  f i l l e d  o u t  a n d  s e n t  i n  w i t h  
c e r t i f i c a t e  o f  g o o d  h e a l t h  a n d  t r a n s c r i p t  o f  
c r e d i t s  o r  l e t t e r  f r o m  p r i n c i p a l  o f  p u b l i c  
s c h o o l .
H e a l t h :  F u l l - t i m e  n u r s e  a t  s c h o o l ;  c l i n i c  s e r v i c e  p r o ­
v i d e d ;  o r d i n a r y  m e d i c a l  c a r e  p r o v i d e d  f r e e  o f  
c h a r g e ;  o p e r a t i o n  o r  e x t e n d e d  m e d i c a l  t r e a t m e n t  
p a i d  f o r  b y  p a r e n t s .
R e c r e a t i o n :  E a c h  p u p i l  g i v e n  tw o  h o u r s  p h y s i c a l  t r a i n ­
i n g  w e e k l y  u n d e r  e x p e r t  d i r e c t i o n ;  r e c r e a t i o n  
g r o u n d s  a n d  r o o m s  p r o v i d e d ;  s c h o o l  p a r t i e s ,  m o v­
i n g  p i c t u r e s ,  a n d  e n t e r t a i n m e n t s  s c h e d u l e d  r e g ­
u l a r l y ;  s c o u t i n g ,  s k a t i n g ,  h i k i n g ,  b a s k e t b a l l  
e n j o y e d ;  r a d i o s , p h o n o g r a p h s ,  a n d  p i a n o s  p l a c e d
i n  a l l  r e c r e a t i o n  r o o m s .
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C l o t h i n g :  U n i f o r m s  n o t  r e q u i r e d ;  g a r m e n t s  p l a i n l y
m a r k e d ;  c l o t h i n g  l a u n d e r e d  a t  s c h o o l .
G e n e r a l  C a r e :  S u p e r v i s i o n ,  h o u s e m o t h e r s ,  c o u n s e l o r s
i n  c h a r g e ;  w h o le s o m e  f o o d  p r o v i d e d ;  v i s i t o r s  
w e lc o m e  •
M o n ta n a  S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l . B o u l d e r .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 9 1 9  u n d e r  g e n e r a l  d i r e c t i o n ,
s u p e r v i s i o n ,  a n d  c o n t r o l  o f  S t a t e  B o a r d  o f  E d u ­
c a t i o n ,  a n d  l o c a l  e x e c u t i v e  b o a r d .
P u r p o s e :  T o  p r o v i d e  m e n t a l ,  m o r a l ,  a n d  p h y s i c a l  e d u ­
c a t i o n  t o  s u b - n o r m a l s  w h o s e  d e f e c t s  p r e v e n t  t h e m  
f r o m  r e c e i v i n g  p r o p e r  i n s t r u c t i o n  a n d  t r a i n i n g  
i n  p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  w ho  a r e  s o  m e n t a l l y  d e ­
f i c i e n t  t h a t  t h e y  a r e  i n c a p a b l e  o f  m a n a g i n g  own 
a f f a i r s  o r  w ho r e q u i r e  c o n t r o l  a n d  e d u c a t i o n  f o r  
own w e l f a r e  a n d  f o r  w e l f a r e  o f  o t h e r s ;  e p i l e p t i c s  
a d m i t t e d ;  d e l i n q u e n t s  a n d  p r e g n a n t  g i r l s  e x c l u d e d ,
A g e :  S i x  y e a r s  a n d  u p .
A d m i t t a n c e :  M u s t  b e  M o n ta n a  r e s i d e n t s ,  o n e  y e a r  p r e ­
v i o u s  t o  a p p l i c a t i o n  d a t e ;  a p p l i c a t i o n  m ad e  b y  
p a r e n t s ,  r e l a t i v e s ,  g u a r d i a n s ,  c o u n t y  a t t o r n e y ,  
p h y s i c i a n s .  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  e l f  a r e  o r  
o t h e r s .
G e n e r a l  P o l i c y :  P a r e n t s  m ay  v i s i t ;  g i f t s ,  i n c l u d i n g
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m o n e y ,  a c c e p t e d ;  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e a d .
E x p e n s e :  F i f t y  c e n t s  p e r  d a y ;  i f  n o t  a b l e  t o  p a y ,
c o u n t y  o f  r e s i d e n c e  p a y s .
S c h o o l :  R e g u l a r  a c a d e m i c  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  f o r  t h o s e
w i t h  m e n t a l  c a p a c i t y ;  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  t o  
l e a r n  c r a f t s ,  c o o k i n g ,  r u g  m a k i n g ,  b a s k e t  w e a v ­
i n g  a n d  r a n c h i n g .
R e c r e a t i o n :  C l o s e l y  s u p e r v i s e d ;  p l a y  e q u i p m e n t ,  a n d
r e c r e a t i o n  ro o m s  p r o v i d e d ;  p l a y  o r g a n i z e d .
H o u s i n g :  S e v e r a l  b u i l d i n g s ;  s e p a r a t i o n  a c c o r d i n g  t o
s e x  a n d  m e n t a l  a b i l i t y ;  c h i l d r e n  i n  s c h o o l  d e ­
p a r t m e n t  s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r s .
R e l i g i o n :  S e r v i c e s  a v a i l a b l e  f o r  P r o t e s t a n t s  a n d  C a t h ­
o l i c s .
H e a l t h :  H o s p i t a l  w i t h  t r a i n e d  n u r s e s  i n  c h a r g e .
R e l e a s e :  W r i t t e n  o r d e r  o f  s u p e r i n t e n d e n t ;  o r d e r  o f
D i s t r i c t  C o u r t ,  o r  o r d e r  o f  C o u n t y  B o a r d  o f  
P u b l i c  W e l f a r e .
M o n ta n a  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  S a n i t a r i u m . G a l e n .  F .  I .  T e r r i l l ,
J .  D . ,  Ff  A . C . S . ,  S u p e r i n t e n d e n t .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 9 1 1  b y  A c t  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e ;
a d m i n i s t r a t i o n  c o n s i s t s  o f  e x e c u t i v e  b o a r d  m ade  
u p  o f  p r e s i d e n t  a n d  t w o  M o n ta n a  c i t i z e n s ,  o n e  o f
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M o n t a n a  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  S a n i t a r i u m  ( c o n t l n n f t d l  
w h i c h  i s  p h y s i c i a n .
P u r p o s e :  F o r  t r e a t m e n t  o f  T .  B , a n d  s i l i c o s i s .
A d m i t t a n c e :  A ny c i t i z e n  o f  M o n ta n a  s u f f e r i n g  f r o m
T .  B .  o r  s i l i c o s i s ;  o n e  y e a r ’ s  r e s i d e n c e  i n  
s t a t e  r e q u i r e d  e x c e p t  f o r  wom en w h i c h  i s  f i v e  
m o n t h s ;  c e r t i f i c a t e  f r o m  e x a m i n i n g  p h y s i c i a n  
r e q u i r e d  a n d  a d m i s s i o n s  m ad e  i n  o r d e r  o f  a p p l i ­
c a t i o n  t h r o u g h  B o a r d  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s ;  
s e r v i c e  m en o r  v e t e r a n s  g i v e n  p r i o r i t y .
E x p e n s e :  C o s t  o f  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  c h a r g e d  t o  c o u n t y
o f  r e s i d e n c e  a t  $ 1  p e r  d a y ;  p a t i e n t  m ay  r e i m b u r s e  
c o u n t y .
G e n e r a l  D i r e c t i o n s *  A p p l i c a n t  r e c e i v e s  n o t i f i c a t i o n  
o f  d a t e  t o  b e  a d m i t t e d ;  I n t e r m o u n t a i n  b u s  t a k e s  
p a t i e n t s  d i r e c t l y  t o  S a n i t a r i u m .
S t a t e  H o s p i t a l . Warm S p r i n g s .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 9 1 2  b y  a c t  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e ;
u n d e r  m a n a g e m e n t  o f  S t a t e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  
f o r  i n s a n e ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  g o v e r n o r ,  s e c r e ­
t a r y  o f  s t a t e ,  a n d  a t t o r n e y  g e n e r a l .
P u r p o s e :  T o  p r o v i d e  c u s t o d i a l  c a r e ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d
t r e a t m e n t  f o r  p a t i e n t s  l e g a l l y  c o m m i t t e d .
D e f i n i t i o n :  P a t i e n t s  p s y c h o t i c ,  m e n t a l l y  d e f i c i e n t ,
a l c o h o l i c ,  d r u g  h a b i t u e s  a d m i t t e d  f o r  m a i n t e n -
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S t a t e  H o s p i t a l  ( c o n t i n u e d )
a n c e  a n d  t r e a t m e n t *
A g e :  No l i m i t s .
A d m i t t a n c e :  L e g a l l y  c o m m i t t e d  o r  c o m m i t t e d  o n  v o l u n t a r y
b a s i s  f o r  f o u r  w e e k s .
E x p e n s e :  One d o l l a r  p e r  d a y  p a i d  b y  p a t i e n t  o r  b y
c o u n t y  r e s p o n s i b l e .
S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l . M i l e s  C i t y .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 9 3 ;  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l  v e s t e d
i n  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  l o c a l  e x e c u t i v e  
b o a r d *
P u r p o s e :  To p r o v i d e  c a r e ,  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  a n d
s a f e k e e p i n g  o f  b o y s  c o n s i d e r e d  d e l i n q u e n t  b y  
d u l y  a u t h o r i z e d  c o u r t s *
A g e :  T e n  t o  s e v e n t e e n ,  i n c l u s i v e ,  a t  t i m e  o f  c o m m it ­
m e n t  *
A d m i t t a n c e :  O v e r  t h o s e  c o m m i t t e d  b y  J u v e n i l e  C o u r t  o f
S t a t e ,  b o y s  m u s t  b e  i n  g o o d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
h e a l t h .
G e n e r a l  P o l i c y :  B o y s  m ay  w r i t e  p a r e n t s  a n d  r e l a t i v e s
o n  a l t e r n a t e  S u n d a y s ;  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e a d ;  
p r e s e n t s  o f  j e w e l r y ,  t o b a c c o ,  w a t c h e s ,  a n d  f u n n y  
b o o k s  n o t  a c c e p t e d ;  m o n e y  ( 2 5 #  p e r  w e e k )  m ay  b e  
s e n t ;  b o y s  m ay w e a r  own c l o t h i n g  a l t h o u g h  s c h o o l
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S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l  ( c o n t i n u e d )
f u r n i s h e s  c l o t h i n g ;  r u n a w a y  b o y s  r e q u i r e d  t o  
s t a y  s i x  w e e k s  l o n g e r  t h a n  w o u ld  o t h e r s i d e ;  
p a r e n t s  a n d  r e l a t i v e s  m ay  n o t  v i s i t  u n t i l  t h r e e  
m o n t h s  a f t e r  b o y  e n t e r s .
E x p e n s e :  F i n a n c i a l  o b l i g a t i o n  t h a t  o f  c o u n t y  o f  com ­
m i t t m e n t ;  c o u n t y  p a y s  50 c e n t s  p e r  d a y  p l u s  
t r a n s p o r t a t i o n .
S c h o o l :  A c a d e m ic  w o r k  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l ;  s p e c i a l i z e d
t r a i n i n g  i n  c a b i n e t  m a k i n g ;  c a r p e n t e r  w o r k ,  a u t o  
m e c h a n i c s ,  w e l d i n g ,  m e t a l  l a t h e  w o r k ,  f a r m  s h o p ,  
c o o k i n g ,  d a i r y i n g ,  p o u l t r y  r a i s i n g ,  f a r m i n g ,  
g a r d e n i n g ,  a n d  l a u n d r y  w o r k .
R e c r e a t i o n ;  P h y s i c a l  d i r e c t o r  e m p lo y e d  t o  s u p e r v i s e  
f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l  a n d  sum m er sw im m in g .  Boy 
S c o u t  t r o o p  o r g a n i z e d ;  m o t i o n  p i c t u r e s  a n d  e d u ­
c a t i o n a l  f i l m s  sh o w n  e v e r y  F r i d a y  e v e n i n g .
H o u s i n g :  F o u r  d i f f e r e n t  g r o u p s  h a v e  s e p a r a t e  c o t t a g e s
u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  c o t t a g e  p a r e n t s .
R e l i g i o n :  S e r v i c e s  h e l d  e a c h  S u n d a y  b y  b o t h  C a t h o l i c
a n d  P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  f r o m  M i l e s  C i t y .
H e a l t h :  H o s p i t a l  p r o v i d e d  a n d  f u l l - t i m e  n u r s e  e m p l o y e d .
M e d i c a l  c a r e  g i v e n  b y  p r i v a t e  p h y s i c i a n s  f r o m  
M i l e s  C i t y .
R e l e a s e :  B o y s  d i s c h a r g e d  a t  a g e  2 1 ;  a n y  b o y  m ay be  r e ­
l e a s e d  o n  p a r o l e  a f t e r  o n e  y e a r  r e s i d e n c e  w i t h  
g o o d  b e h a v i o r .
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S t a t e  O r p h a n s * H o m e , T w i n  B r i d g e s ,  E a r l  0 .  W a t t s ,  P r e s i d e n t ,  
O r i g i n ;  E s t a b l i s h e d  1 8 9 3 ,
P u r p o s e :  F o r  s u p p o r t  a n d  c a r e  o f  d e p e n d e n t  a n d  n e g l e c t ­
e d  c h i l d r e n .
A g e :  T h r e e  m o n t h s  t o  s i x t e e n  y e a r s .
A d m i t t a n c e :  By d i r e c t  c o m m i tm e n t  t h r o u g h  D i s t r i c t  C o u r t ;
n o  p l a n  f o r  v o l u n t a r y  c o m m i t m e n t .
G e n e r a l  P o l i c y :  A l l  i n c o m i n g  a n d  o u t g o i n g  m a i l  r e a d ;
g i f t s  a n d  m o n e y  a c c e p t e d ;  m o n e y  k e p t  o n  d e p o s i t  
f o r  p e r s o n a l  n e e d s ;  v i s i t i n g  u n r e s t r i c t e d .
E x p e n s e :  T e n  d o l l a r s  p e r  m o n t h ,  b u t  j u d g e  may s e t
a m o u n t ;  c l o t h i n g ,  m e d i c a l  a n d  d e n t a l  c a r e  p r o v i d e d  
b y  Home; i f  p a y m e n t s  n o t  m a d e  b y  p a r e n t  f o r  t w e l v e  
m o n t h s ,  c h i l d  m a y  b e  p l a c e d  f o r  a d o p t i o n ,  d e p e n d ­
i n g  u p o n  c o u r t  c o m m i t m e n t .
S c h o o l :  A c a d e m i c  e d u c a t i o n  t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e  a t
Home; h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  a t  T w i n  B r i d g e s  H i g h  
S c h o o l  w i t h  Home E c o n o m i c s  a n d  S h o p  i n s t r u c t i o n ;  
t w o  s c h o l a r s h i p s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  a v a i l a b l e  
e a c h  y e a r .
R e c r e a t i o n :  M o d e r n  g y m n a s i u m  w i t h  sw im m ing  p o o l ;  a c t i ­
v i t i e s  i n c l u d e  b a s k e t b a l l ,  gym c l a s s e s ,  s p e c i a l  
d a n c i n g ,  s o c i a l  d a n c i n g ,  s p e c i a l  p r o g r a m s  o n  h o l ­
i d a y s ,  w e e k l y  s h o w s ,  m o n t h l y  b i r t h d a y  p a r t i e s
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S t a t e  O r p h a n s ' Home ( c o n t i n u e d )
p r o v i d e d  b y  S h e r i d a n  K i w a n i s ,  a t t e n d a n c e  a t  
D i l l o n  a n d  B u t t e  R o d e o s ,  4 - H  w o r k .  S c o u t s  f o r  
b o y s ;  f i s h i n g  a n d  i c e - s k a t i n g .
H o u s i n g :  N u r s e r y ;  f o u r  d i v i s i o n s  f o r  g i r l s  o v e r  s i x ;
t h r e e  c o t t a g e s  f o r  b o y s  o v e r  s i x ;  c e n t r a l  d i n i n g  
r o o m  f o r  a l l  o v e r  s i x  y e a r s .
R e l i g i o n :  N o n - d e n o m i n a t i o n a l  w i t h  S u n d a y  S c h o o l  c o n ­
d u c t e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  v a r i o u s  c h u r c h e s ;  
d e n o m i n a t i o n a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  c h i l d r e n  o f  
p a r t i c u l a r  f a i t h  u p o n  r e q u e s t  a n d  a r r a n g e m e n t s  
o f  d e n o m i n a t i o n .
G u i d a n c e *  Q u a l i f i e d  s o c i a l  w o r k e r  p r e p a r e s  c a s e  h i s ­
t o r i e s ,  c o u n s e l s ,  a d m i n i s t e r s  a n d  i n t e r p r e t s  
t e s t s ,  w o r k s  w i t h  h o u s e m o t h e r s ,  h o s p i t a l  s t a f f ,  
s t a t e  m e n t a l  h y g i e n e  c l i n i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
s t a f f .
H e a l t h :  W a s s e r m a n  a n d  T ,  B .  t e s t s  g i v e n  a l l ;  f u l l  t i m e
n u r s e ,  l o c a l  d o c t o r  o f  m e d i c i n e ,  d e n t i s t  a n d  o p ­
t o m e t r i s t  e m p l o y e d ;  r e g u l a r  s c h e d u l e  o f  i m m u n i z a ­
t i o n s  a n d  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  c a r r i e d  o u t ;  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  C l i n i c s  a n d  M e n t a l  H y g i e n e  
C l i n i c  s e r v i c e s  a v a i l a b l e .
R e l e a s e :  By l o c a l  e x e c u t i v e  b o a r d ;  i n v e s t i g a t i o n s  a n d
r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e  
S e r v i c e s  w h i c h  s u p e r v i s e s  a f t e r  r e l e a s e .
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V o c a t i o n a l  S c h o o l  f o r  G i r l s . H e l e n a .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 9 3  a t  M i l e s  C i t y ;  m o v ed  f i v e
m i l e s  n o r t h e a s t  o f  H e l e n a  1 9 1 9 ;  s u p e r v i s i o n  v e s t ­
e d  i n  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .
P u r p o s e :  T o  p r o v i d e  c a r e ,  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  a n d
s a f e k e e p i n g  o f  g i r l s  p l a c e d  b e c a u s e  o f  i n a b i l i t y  
t o  a d j u s t  t o  d e m a n d s  m a d e  b y  s o c i e t y ;  p u n i s h m e n t  
n o t  p u r p o s e .
A g e :  E i g h t  t o  e i g h t e e n  y e a r s .
A d m i t t a n c e :  C o m m i tm e n t  b y  J u v e n i l e  C o u r t .
G e n e r a l  P o l i c y :  A l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e a d ;  a l l  n e c e s s a r y
c l o t h i n g  f u r n i s h e d  b y  S t a t e ;  w e a r  u n i f o r m s  d u r i n g  
w e e k ,  p e r s o n a l  c l o t h i n g  f o r  p a r t i e s  a n d  w e e k e n d s .
E x p e n s e :  F i f t y  c e n t s  a  d a y  f r o m  c o u n t y  o f  c o m m i tm e n t
a n d  p e r  c a p i t a  r a t e  f r o m  F e d e r a l  g o v e r n m e n t .
E d u c a t i o n ;  U n g r a d e d  r o o m  b e l o w  h i g h  s c h o o l  l e v e l ;  f o u r  
y e a r  h i g h  s c h o o l  g i v e n ;  g r a d u a t e  o f  h i g h  s c h o o l  
m a y  b e  s e n t  t o  c o l l e g e  a t  S t a t e  e x p e n s e ;  c o u r s e s  
i n  Home E c o n o m i c s ,  c o m m e r c i a l  w o r k ,  b e a u t y  c u l ­
t u r e ,  t a p ,  b a l l e t ,  a c r o b a t i c  d a n c i n g ,  s w im m in g  
o f f e r e d .
R e c r e a t i o n :  I n c l u d e s  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  m o t i o n  p i c t u r e s ,
b a d m i n t o n ,  b a s k e t b a l l ,  f i r e s i d e  p a r t i e s ,  g a m e s ,  
s t o r y t e l l i n g ,  r e a d i n g ,  o u t d o o r  p i c n i c s .
H o u s i n g :  A d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g ,  g y m n a s i u m ,  t h r e e
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c o t t a g e s  a n d  f a r m  b u i l d i n g s ;  m a t r o n  i n  c h a r g e  o f  
e a c h  c o t t a g e .
R e l g i o n :  P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  f r o m  H e l e n a  c o n d u c t  s e r ­
v i c e s  S u n d a y  a f t e r n o o n s ;  s e r v i c e  a r r a n g e m e n t s  
m a d e  f o r  C a t h o l i c  g i r l s .
H e a l t h :  M e d i c a l ,  d e n t a l ,  a n d  o p h t h a l m i t i c  c a r e  p r o ­
v i d e d  b y  i n s t i t u t i o n ;  B u t t e  M e n t a l  H y g i e n e  
C l i n i c  a v a i l a b l e .
R e l e a s e :  E l i g i b l e  a n y  t i m e  a f t e r  s a t i s f a c t o r y  a d j u s t ­
m e n t  m a d e .
I I .  PRIVATE CHILD-CARE INSTITUTIONS
F l o r e n c e  C r i t t e n t o n  H om e. H e l e n a .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 8 3  b y  C h a r l e s  C r i t t e n t o n  o f
New Y o r k  C i t y ;  H e l e n a  Home f o u n d e d  1 8 9 6 ,
P u r p o s e :  T o  t a k e  a n y  u n w e d  m o t h e r  a n d  h e r  c h i l d  o r
m a r r i e d  woman i l l e g i t i m a t e l y  p r e g n a n t .
A g e :  No l i m i t s .
G e n e r a l  P o l i c y :  R eco m m e n d e d  b y  N a t i o n a l  F l o r e n c e
C r i t t e n t o n  M i s s i o n  a n d  e s t a b l i s h e d  b y  l o c a l  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ;  f i n a l  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  
b a b y  r e s t s  w i t h  m o t h e r ;  g u i d a n c e  p r o v i d e d  b y  
t r a i n e d  s o c i a l  w o r k e r ;  g i r l s  a s s i s t  w i t h  g e n ­
e r a l  h o u s e w o r k ;  p e r m i t t e d  t o  w o r k  o u t s i d e  Home 
i f  a b l e .
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F l o r e n c e  C r i t t e n t o n  Home ( c o n t i n u e d )
A d m i t t a n c e :  I n t e r e s t e d  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s  m ay
a p p l y  f o r  i n d i v i d u a l s .
E x p e n s e :  O ne  d o l l a r  p e r  d a y ;  # 5 0  m e d i c a l  c a r e  p l u s
h o s p i t a l i z a t i o n  a t  l o c a l  h o s p i t a l ;  b a b i e s *  c a r e ,  
b o a r d  a n d  r o o m ,  $ 1 . 5 0  p e r  d a y .
H e a l t h ;  W a s s e r m a n  a n d  s m e a r  t e s t s  o b t a i n e d  o n  a d m i t ­
t a n c e ;  p h y s i c a l  d e f e c t s  c o r r e c t e d  b e f o r e  c o n ­
f i n e m e n t  i f  p o s s i b l e ;  g i r l s  t o  r e m a i n  s i x  w e e k s  
a f t e r  c o n f i n e m e n t .
H o u s i n g :  T h r e e  s t o r y ,  l a r g e ,  b r i c k  b u i l d i n g ,  f o r m e r l y
a  p r i v a t e  h o m e .
E d u c a t i o n :  G i r l s  e n c o u r a g e d  t o  c o n t i n u e  w i t h  e d u c a t i o n
t h r o u g h  M o n t a n a  S t a t e  C o r r e s p o n d e n c e  S c h o o l ;  r e ­
c e i v e  t r a i n i n g  i n  c o o k i n g ,  s e r v i n g ,  l a u n d r y ,  
c l e a n i n g  a n d  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ;  g o o d  r e a d i n g  
m a t e r i a l ,  p i a n o ,  r a d i o  a n d  p h o n o g r a p h  a v a i l a b l e .
R e l i g i o n :  N o n - s e c t a r i a n ;  m o r n i n g  d e v o t i o n s  f o l l o w
b r e a k f a s t •
R e l e a s e :  By D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e  S e r v i c e s ;  Home
d o e s  n o t  m a k e  a d o p t i v e  p l a c e m e n t s .
P o p u l a t i o n :  C an  a c c o m m o d a t e  3 5  g i r l s  a n d  1 5  b a b i e s .
Home o f  G ood  S h e p h e r d  o r  S t .  M a r y * s  o f  t h e  M o u n t ,  H e l e n a .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 8 9  b y  S i s t e r s  o f  Good S h e p h e r d .
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Home o f  Good S h e p h e r d  ( c o n t i n u e d )
P u r p o s e :  T o  c a r e  f o r  g i r l s  who p r e s e n t  b e h a v i o r  p r o b ­
l e m s  ( n o t  u n m a r r i e d  m o t h e r s  o r  g i r l s  i n  n e e d  o f  
h o s p i t a l i z a t i o n ) •
A g e :  G i r l s  1 3  t o  S I ;  h i g h  s c h o o l  g i r l s  p r e f e r r e d  b u t
w i l l  t a k e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e r s .
G e n e r a l  P o l i c y :  P r e f e r  g i r l s  who w i l l  r e m a i n  o n e  y e a r
o r  f i n i s h  h i g h  s c h o o l ;  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e a d ;  
g i f t s  a c c e p t e d ;  m o n e y  p l a c e d  i n  s a v i n g s  f o r  g i r l s ;  
n o  v i s i t o r s  a l l o w e d  f i r s t  m o n t h ;  S i s t e r  p r e s e n t  
d u r i n g  v i s i t s .
A d m i t t a n c e :  A p p l i c a t i o n s  m a d e  b y  i n d i v i d u a l s  o r  o r g a ­
n i z a t i o n s ;  p l a c e m e n t  t h r o u g h  C o u r t  o r  D i v i s i o n  o f  
C h i l d  W e l f a r e  S e r v i c e s  p r e f e r r e d .
E x p e n s e :  P r i v a t e  p l a c e m e n t s ,  # 2 0  p e r  m o n t h  p l u s  c l o t h ­
i n g ,  g l a s s e s ,  a n d  d e n t a l  c a r e ;  c o u n t i e s  r e s p o n s ­
i b l e  c h a r g e d  # 1 5  p e r  m o n t h .
S c h o o l :  R e g u l a r  c o u r s e s  o f  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h
s c h o o l  o f f e r e d ;  n o t  a c c r e d i t e d ;  p r o g r a m  p l a n n e d  
f o r  n e e d s  o f  s p e c i a l  t y p e  o f  g i r l  r e c e i v e d ;  
e i g h t h  g r a d e  g i r l s  t a k e  S t a t e  e x a m i n a t i o n s ;  com­
m e r c i a l  s u b j e c t s ,  hom e a r t s ,  a n d  b e a u t y  c u l t u r e  
o f f e r e d ;  r e g u l a r  u s e  m ad e  o f  e d u c a t i o n a l  f i l m s  
f r o m  S t a t e  F i l m  L i b r a r y .
R e c r e a t i o n :  C l o s e l y  s u p e r v i s e d ;  p r o g r a m  i n c l u d e s
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t e n n i s ,  b a s k e t b a l l ,  v o l l e y  b a l l ,  b a s e b a l l  a n d  
r o l l e r  s k a t i n g ;  d a n c i n g  g i v e n  t o  a l l  g i r l s ;  p i a n o  
l e s s o n s  o f f e r e d  f o r  $ 5  p e r  m o n t h ; o r c h e s t r a s ,  
p l a y s  a n d  m o v i e s  t w i c e  a  m o n t h .
H o u s i n g ;  L a r g e  d o r m i t o r i e s ,  r e c r e a t i o n  r o o m ,  a n d  c e n ­
t r a l  d i n i n g  r o o m ;  g i r l s  s e g r e g a t e d  a c c o r d i n g  t o  
a g e  a n d  p r o b l e m .
R e l i g i o n :  U n d e r  C a t h o l i c  s u p e r v i s i o n ;  a d m i t t a n c e  n o n ­
s e c t a r i a n ;  d a i l y  c h a p e l  s e r v i c e  a n d  w e e k l y  c h u r c h  
s e r v i c e  a t t e n d a n c e  r e q u i r e d .
H e a l t h :  H e l e n a  p h y s i c i a n  c o n d u c t s  c l i n i c  a t  Home o n c e
a  w e e k ;  Home p r o v i d e s  m e d i c a l  c o s t s .
R e l e a s e ;  By M o t h e r  S u p e r i o r  o r  b y  o r d e r  o f  C o u r t ,  
P o p u l a t i o n :  S e v e n t y - f i v e  g i r l s ,
M o n t a n a  C h i l d r e n * s  Home a n d  H o s p i t a l  a n d  S h o d a i r  C r i p p l e d
C h i l d r e n * s  H o s p i t a l . H e l e n a ,
O r i g i n :  I n c o r p o r a t e d  1 8 9 7  a s  M o n t a n a  Home F i n d i n g  S o ­
c i e t y ;  S h o d a i r  C r i p p l e d  C h i l d r e n ’ s  H o s p i t a l  o p e n e d  
1 9 3 8 ;  i n t e g r a t e d  a d m i n i s t r a t i o n .
P u r p o s e :  T o  p r o v i d e  c h i l d  w e l f a r e  s e r v i c e s  t o  h o m e l e s s ,
d e p e n d e n t ,  n e g l e c t e d ,  a n d  o r p h a n e d ;  t o  p r o v i d e  
h o s p i t a l i z a t i o n  f o r  s i c k ,  c r i p p l e d ,  a n d  p h y s i c a l ­
l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
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M o n t a n a  C h i l d r e n *  3  Home a n d  H o s p i t a l , e t c ,  ( c o n t i n u e d )
S c o p e :  V/ork s t a t e - w i d e ;  c h i l d r e n  o f  a n y  r a c e ,  c o l o r
o r  c r e e d  a c c e p t e d .
Age* I n f a n c y  t o  2 1  y e a r s .
A d m i t t a n c e :  I n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s  a p p l y  i n  p e r ­
s o n  o r  i n  w r i t i n g .
E x p e n s e :  M in im um  $ 3 5  p e r  m o n t h  p l u s  c l o t h i n g  a n d  m ed­
i c a l  c a r e  b y  p a r e n t  o r  c o u n t y  r e s p o n s i b l e ;  h o s ­
p i t a l i z a t i o n  c h a r g e s  o n  i n d i v i d u a l  b a s i s .
H e a l t h :  Q , u a l i f i e d  p e d i a t r i c i a n  i n  c h a r g e .
H o u s i n g :  C o n s i s t s  o f  t w o  l a r g e ,  c o n n e c t e d  b r i c k  a n d
s t u c c o  b u i l d i n g s ;  s c h o o l  f o r  h o s p i t a l i z e d  c h i l d r e n ,  
H o s p i t a l ;  A p p r o v e d  b y  D i v i s i o n  o f  S e r v i c e s  f o r  ^ r i p p l e d  
C h i l d r e n  o f  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  f o r  c a r e  a n d  
t r e a t m e n t  o f  S t a t e  c a s e s ;  p r i v a t e  p a t i e n t s  a c ­
c e p t e d  o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  f a m i l y  d o c t o r ;  c r i p ­
p l e d  a n d  h a n d i c a p p e d  t o  a g e  2 1  a c c e p t e d  i f  d e ­
f o r m i t i e s  c a n  b e  c o r r e c t e d ;  c l i n i c s  h e l d  i n  
H o s p i t a l  o u t - p a t i e n t  d e p a r t m e n t  e v e r y  W e d n e s d a y ,  
R e l e a s e :  By Home o r  b y  D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e
S e r v i c e s .
M o n t a n a  D e a c o n e s s  S c h o o l , H e l e n a ,
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 9 0 9  b y  M e t h o d i s t  C h u r c h ;  o p e r a t e d
b y  M e t h o d i s t  D e a c o n e s s e s ,
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M o n ta n a  D e a c o n e s s  S c h o o l  ( c o n t i n u e d )
P u r p o s e :  T o  c a r e  f o r  c h i l d r e n  f r o m  b r o k e n  h o m e s  who
a r e  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  n o r m a l .
A g e :  S i x  y e a r s  t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e ;  som e h i g h  s c h o o l
g i r l s  a c c e p t e d .
A d m i t t a n c e ;  I n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s  a p p l y  d i r e c t ­
l y  t o  s c h o o l .
E x p e n s e :  P r i v a t e  $ 1  p e r  d a y ;  f o r  c o u n t y  c a s e s  $ 1 5  p e r
m o n t h .
S c h o o l :  A c c r e d i t e d ;  p r o g r a m  i n c l u d e s  m u s i c ,  d a n c i n g
a n d  d r a m a t i c s .
R e l i g i o n :  I n t e r - d e n o m i n a t i o n a l ;  d e v o t i o n a l s  t w i c e
d a i l y ;  s e r v i c e s  a t t e n d e d  i n  H e l e n a ;  t w o  w e e k s *  
su m m er  s c h o o l  f o r  L u t h e r a n s  a n d  C a t h o l i c s .
H e a l t h :  P r o v i d e d  b y  H e l e n a  d o c t o r s ,  p a i d  f o r  b y  p a r ­
e n t s ;  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n s  c o n d u c t e d  b y  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t .
R e c r e a t i o n :  S u p e r v i s e d ;  p a r t i c i p a t i o n  i n  H e l e n a  com­
m u n i t y  a c t i v i t i e s ;  sw im m in g  a t  t h e  ” Y'*.
H o u s i n g :  One b u i l d i n g ;  c h i l d r e n  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o
a g e  a n d  s e x .
R e l e a s e :  By p a r e n t s ;  m ay  g o  home f o r  h o l i d a y s .
P o p u l a t i o n :  E i g h t y  c h i l d r e n .
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S a c r e d  H e a r t  A c a d e m y  . F r a n c i s  X a v i e r . M i s s o u l a ,
O r l g i n î  F o u n d e d  1 8 7 3  b y  S i s t e r s  o f  C b a r l t y  P r o v i d e n c e ,  
P u r p o s e :  T o  g i v e  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  t o  C a t h o l i c  c h i l ­
d r e n  a n d  t o  a n y  o t h e r s .  N o n - C a t h o l i c  c h i l d r e n  
a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  c l a s s e s  I n  C a t h o l i c  
D o c t r i n e ,
A g e ;  G i r l s  6  t o  1 8 ;  b o y s  6 t o  1 2 ,
T y p e  o f  C h i l d :  N o r m a l ;  b o y s  n o t  k e p t  d u r i n g  su m m e r ,
E i q a e n s e :  B o a r d ,  r o o m ,  w a s h i n g ,  a n d  t u i t i o n  $ 5  p e r
m o n t h ;  d a y  p u p i l s  $ 5  p e r  m o n t h .
R e c r e a t i o n :  F u l l  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m ;  s t u d e n t s  a t ­
t e n d  C a t h o l i c  Y o u t h  o r g a n i z a t i o n ,
S t .  J o s e p h u s  H o s p i t a l . D e e r  L o d g e ,
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 9 0  b y  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f
L e a v e n w o  r t h , K a n s a s ,
P u r p o s e :  G e n e r a l  h o s p i t a l i z a t i o n ,  n u r s e r y  c a r e ;  c a r e
o f  u n m a r r i e d  m o t h e r s  p r i o r  t o  a n d  f o l l o w i n g  c o n ­
f i n e m e n t ;  a c c e p t e d  r e g a r d l e s s  o f  r e l i g i o n ,  r a c e  
o r  c o l o r .
A d m i t t a n c e :  P r i v a t e  p a t i e n t s  a n d  t h o s e  r e f e r r e d  by
D i v i s i o n  o f  C h i l d  W e l f a r e  S e r v i c e s .
E x p e n s e :  Two w e e k s  f o r  $ 6 0  w h i c h  I n c l u d e s  d e l i v e r y  a n d
h o s p i t a l i z a t i o n ;  w i l l  a c c e p t  g i r l s  u n a b l e  t o  p a y  
who w i l l  w o r k  a f t e r  c o n f i n e m e n t .
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H e a l t h :  E x a m i n a t i o n s  g i v e n ;  m e d i c a l  c a r e  p r o v i d e d .
H o u s i n g :  B r i c k  b u i l d i n g ;  5 0  b e d  h o s p i t a l ;  t w o  ro o m
n u r s e r y ;  e q u i p m e n t  m o d e r n .
R e l e a s e :  R e q u e s t  o f  p a r e n t  o r  D i v i s i o n  o f  C h i l d  V /e l-
f a r e  S e r v i c e s .
S t *  J o s e p h  O r p h a n a g e . H e l e n a .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 9 3  b y  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  L e a v ­
e n w o r t h ;  l o c a t e d  f o u r  m i l e s  o u t  o f  H e l e n a .
P u r p o s e :  C a r e  f o r  c h i l d r e n  f r o m  b r o k e n  h o m e s ,  a n d  o r p h a n s
A g e ;  S i x  y e a r s  t h r o u g h  g r a d e  e i g h t ;  b o y s  t o  a g e  t w e l v e .
G e n e r a l  P o l i c y :  A l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e a d ;  v i s i t o r s  w e l ­
come a t  a p p r o p r i a t e  t i m e s .
A d m i t t a n c e :  I n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s  a p p l y  d i r e c t ­
l y  t o  o r p h a n a g e .
E x p e n s e :  C o u n t i e s  c h a r g e d  $ 3 0  p e r  m o n t h ; p a r e n t s  a c ­
c o r d i n g  t o  a b i l i t y  t o  p a y .
S c h o o l :  A c c r e d i t e d .
R e c r e a t i o n :  O u t d o o r  p l a y ,  r h y t h m  a n d  h a r m o n i c a  b a n d s ,
d a n c i n g  c l a s s e s  c l o s e l y  s u p e r v i s e d .
H o u s i n g :  Two l a r g e  t w o - s t o r y  b u i l d i n g s .
R e l i g i o n :  C a t h o l i c ,  b u t  P r o t e s t a n t  c h i l d r e n  a c c e p t e d ;
a l l  c h i l d r e n  a t t e n d  C a t h o l i c  s e r v i c e s .
H e a l t h :  I n f i r m a r y  w i t h  f r e e  m e d i c a l  c a r e ;  p a r e n t s  p a y
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S t . J o s e p h  O r p h a n a g e  ( c o n t i n u e d )
d e n t a l  c a r e  i f  p o s s i b l e .
R e l e a s e ;  C h i l d r e n  k e p t  u n t i l  d e f i n i t e  p l a n s  m a d e  f o r  
p l a c e m e n t •
P o p u l a t i o n :  Can a c c o m m o d a t e  75  c h i l d r e n ,
S t , T h o m a s  O r p h a n s  * H om e. G r e a t  F a l l s ,
O r i g i n ;  E s t a b l i s h e d  1 9 1 0  b y  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  
P r o v i d e n c e ,
P u r p o s e :  T o  c a r e  f o r  c h i l d r e n  f r o m  b r o k e n  h o m e s ,  a n d
o r p h a n s ;  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  n o t  a c c e p t e d .
A g e :  B o y s ,  f i r s t  g r a d e  t o  a g e  t h i r t e e n ;  g i r l s ,  f i r s t
g r a d e  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l .
G e n e r a l  P o l i c y :  A l l  c o r r e s p o n d e n c e  r e a d ;  Home d i s r e ­
g a r d s  c o r r e s p o n d e n c e  d e t r i m e n t a l  t o  p l a c e m e n t  o f  
c h i l d ;  a l l  g i f t s  a c c e p t e d .
A d m i t t a n c e :  I n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s  a p p l y  d i r e c t ­
l y  t o  o r p h a n a g e .
E x p e n s e :  T h i r t y  d o l l a r s  p e r  m o n t h  p l u s  c l o t h i n g ;  n e e d y
c a s e s  a c c e p t e d  o n  c h a r i t a b l e  b a s i s .
S c h o o l :  A l l  d e p a r t m e n t s  a c c r e d i t e d .
R e c r e a t i o n :  S u p e r v i s i o n  by  q u a l i f i e d  p l a y g r o u n d  d i r e c t ­
o r .
H o u s i n g :  D i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  s e x  a n d
a g e ,
R e l g i o n ;  C a t h o l i c ;  c h i l d r e n  o f  o t h e r  f a i t h s  a c c e p t e d .
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H e a l t h :  I n f i r m a r y  p r o v i d e d ;  p a r e n t s  p a y  d e n t a l  a n d
s u r g i c a l  e x p e n s e s  i f  p o s s i b l e .
P o p u l a t i o n :  C a n  a c c o m m o d a t e  1 6 0  c h i l d r e n ,  p r i m a r i l y
f o r  E a s t e r n  M o n t a n a  c h i l d r e n .
U r s u l i n e  C o n v e n t . S t .  I g n a t i u s .
O r i g i n :  E s t a b l i s h e d  1 8 8 8  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  U r s u l i n e
S i s t e r s .
P u r p o s e :  T o  c a r e  f o r  I n d i a n  c h i l d r e n  f r o m  b r o k e n  h o m e s ,
a n d  o r p h a n s ;  b e h a v i o r  p r o b l e m s  e x c l u d e d .
A g e :  G i r l s ,  s i x  y e a r s  t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e ;  b o y s ,
s i x  t o  t w e l v e  y e a r s .
G e n e r a l  P o l i c y :  V i s i t o r s  w e l c o m e .
A d m i t t a n c e :  A p p l i c a t i o n s  m a d e  d i r e c t l y  t o  c o n v e n t  b y
i n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s .
E x p e n s e :  $ 1 2 . 5 0  p e r  m o n t h  f o r  t h o s e  o u t s i d e  R e s e r v a ­
t i o n ;  c l o t h i n g ,  p e r s o n a l  i n c i d e n t a l s ,  a n d  t r a n s ­
p o r t a t i o n  n o t  f u r n i s h e d .
S c h o o l :  G r a d e s  o n e  t h r o u g h  e i g h t  t a u g h t  a c c o r d i n g  t o
S t a t e  C o u r s e  o f  S t u d y ;  g i r l s ,  g r a d e  f i v e  t o  
e i g h t ,  t a k e  s e w i n g  a n d  s k i n  w o r k ;  b o y s  t a k e  m a n ­
u a l  a r t s ,  c h a i r  r e p a i r i n g ,  s t o o l  a n d  b o o k  s t a n d
m a k i n g .
R e c r e a t i o n :  O u t d o o r  s w i n g s ,  m e r r y - g o - r o u n d s , a n d
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U r s u l i n e  C o n v e n t  ( c o n t i n u e d )
t e e t e r s ;  i n d o o r  p u z z l e s ,  d a n c i n g ,  b i n g o  a n d  c a r d  
g a m e s .
H o u s i n g ;  B o y s  a n d  g i r l s  i n  s e p a r a t e  b u i l d i n g s ;  do own 
h o u s e k e e p i n g .
R e l i g i o n :  A l l  c h i l d r e n  m u s t  a t t e n d  C a t h o l i c  s e r v i c e s .
H e a l t h :  L o c a l  h o s p i t a l  u n d e r  S i s t e r s  o f  P r o v i d e n c e
g i v e  c a r e ;  m e d i c a l  c a r e  p a i d  f o r  b y  p e u r e n t s ;  
c o u n t y  r e s p o n s i b l e ,  i f  n o t  o f  F l a t h e a d  a g e n c y .  
R e l e a s e :  A t  a n y  t i m e .
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CHAPTER V I I  
SUGGESTIONS TO COUNSELORS
s t u d y  w a s  m adô  f o r  t H e  p u r p o s e  o f  a c Q ^ u a i n t i n g  
c o u n s e l o r s  a n d  o t i i e r  y o u t H  w o r k e r s  i n  M o n t a n a  s e c o n d a r y
s c h o o l s  w i t h  som e  o f  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t o  i n c l u d e  a l l  o r g a n i z a t i o n s  
w o u l d  d e f e a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p a p e r  b y  m a k i n g  i t  t o o  i n ­
v o l v e d ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  c o u n s e l o r s  s h o u l d  
e x p l o r e  r e s o u r c e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  a n d  p a r t l y  
b e c a u s e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  u n d e r t a k i n g  m ade  i t  p r o h i b i t i v e ;  
m a n y  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  some i m p o r t a n t  o n e s , w e r e  
o m i t t e d .  T h e  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  i s  i m ­
p o r t a n t ,  h o w e v e r .  T h o s e  r e s o u r c e s  p r o v i d e d  by  l a b o r ,  com­
m e r c e ,  i n d u s t r y ,  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s ,  a u x i l i a r i e s  a n d  o t h e r s  
m u s t  n o t  b e  o v e r l o o k e d .  When t h r e e  o r  m o r e  p e r s o n s  o r g a n i z e  
f o r  a  s p e c i f i c  p u r p o s e  a n d  t o  r e n d e r  s e r v i c e ,  t h a t  o r g a n i z a ­
t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  n u m b e r  o f  c o m m u n i ty  r e s o u r c e s .  S e r ­
v i c e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  a l l  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  l i b r a r i e s ,  o f ­
f i c e s  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n c l u d i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
s c h o o l  a n d  t h e  e x t e n s i o n  d i v i s i o n s  o f  t h e  G r e a t e r  U n i v e r s i t y  
S y s t e m  s h o u l d  b e  u t i l i z e d .  F r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  M a s o n s ,  E l k s ,  E a g l e s ,  a n d  o t h e r s  w i t h  a u x i l i a r y  g r o u p s  
e n r i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t r a i n i n g  o f  y o u t h .  R e l i g i o u s
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o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l ­
t u r a l  g r o w t h  o f  y o u n g  p e o p l e  o f  a c c e p t e d  f a i t h s .  N a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  o f f e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r e a t e r  
e x p a n s i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d .  And 
i n  a d d i t i o n  t o  a l l  t h e  f o r e g o i n g ,  t h e  p r e s s ,  t h e  r a d i o ,  a n d  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  s o c i a l  c o n t a c t s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  w i t h  
p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  a g e s ,  r a c e s ,  c l a s s e s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  b e ­
l i e f s  c a n  p r o v i d e  c o u n s e l o r s  w i t h  a  c o n s t a n t  f l o w  o f  new a n d  
c h a l l e n g i n g  r e s o u r c e s  w h i c h  c a n  b e  u s e d .  F u r t h e r m o r e ,  i n  
o r d e r  t o  b e  o f  p e r m a n e n t  v a l u e  a n y  s t u d y  m ad e  m u s t  b e  k e p t  
i n  a  d e p e n d a b l e  f o r m  t h r o u g h  c o n s t a n t  c o r r e c t i o n  a n d  r e v i s i o n  
a s  a g e n c i e s  c h a n g e  t h e i r  p u r p o s e s  o r  l o c a t i o n s  a n d  a s  t i m e  
r e q u i r e s  c h a n g e s  i n  p e r s o n n e l .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  
w i l l  b e  a  s t a r t  t o w a r d  s u c h  a n  a i d  t o  y o u t h  w o r k e r s .
I n  o r d e r  t o  i n d i c a t e  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  
o f  t h i s  p a p e r ,  i t  m i g h t  p r o v e  h e l p f u l  t o  r e v i e w  t h e  s i t u a ­
t i o n s  p r e s e n t e d  by  t h e  f i v e  q u e s t i o n s  g i v e n  i n  t h e  I n t r o d u c ­
t i o n .  F o r  t h e  s t u d e n t  who i s  i n  n e e d  o f  g l a s s e s  a n d  w h o s e  
p a r e n t s  a r e  u n a b l e  f i n a n c i a l l y  t o  p r o v i d e  t h e m ,  a  c o u n s e l o r  
m i g h t  r e f e r  t o  a n  o f f i c e r  o f  a  s e r v i c e  c l u b ,  s u c h  a s  t h e  
L i o n s ,  w h i c h  i s  a c t i v e l y  i n t e r e s t e d  i n  c o n s e r v i n g  s i g h t  o r  
t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e .  T h e  c h i l d  w e l f a r e  
w o r k e r  i n  t h e  c o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  'W e l f a r e  c o u l d  b e  
o f  a s s i s t a n c e  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  p a r e n t s  o f  a  s t u d e n t  h a v i n g
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s c h o l a s t i c  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  o f  p a r e n t a l  l a x i t y .  A r e v i e w  
o f  t h e  c h i l d - c a r e  i n s t i t u t i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e  F l o r e n c e  
C r i t t e n t o n  Home a t  H e l e n a  a n d  t h e  S t .  J o s e p h ’ s  H o s p i t a l  a t  
D e e r  L o d g e  p r o v i d e  c a r e  f o r  p r e g n a n t  g i r l s .  F o s t e r  home c a r e  
i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  C h i l d  
L ' e l f a r e .  T h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c i n g  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s  
b e c a u s e  o f  a n  u g l y  s c a r  o n  h i s  f a c e  m i g h t  b e  r e f e r r e d  t o  a  
v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n t  f o r  s e r v i c e  i n  r e m o v i n g  t h e  
s c a r ,  i f  t h e  p a r e n t s  a r e  u n a b l e  f i n a n c i a l l y  t o  d o  i t ,  a n d  t o  
t h e  m e n t a l  h y g i e n e  c l i n i c  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  i n v o l v e d .  Any  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a ­
t i o n s  w o u l d  h e l p  t h e  s t u d e n t  who w a n t s  t o  c a r r y  o u t  a  g a r d e n  
p r o j e c t  b u t  who h a s  n o  p l o t  o f  g r o u n d  o r  o t h e r  f a c i l i t i e s  
f o r  c a r r y i n g  o u t  s u c h  a  p r o j e c t .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d e  
t h e  K i w a n i s  a n d  t h e  R o t a r y  C l u b s  w h i c h  h a v e  d e f i n i t e  i n t e r ­
e s t s  i n  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  t h e  l a t t e r  i n d i c a t i n g  s p e c i f i ­
c a l l y  a n  i n t e r e s t  i n  f u r n i s h i n g  s e e d  a n d  e q u i p m e n t  t o  y o u n g  
f a r m e r s  a n d  i n  a s s i s t i n g  w i t h  4 —H C l u b s ,  F . F .  A . ,  a n d  o t h e r  
r u r a l  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  p r o j e c t s ,  k  n o t e  o f  w a r n i n g  
v ; h i c h  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r y  f o r  t r a i n e d  a n d  e x p e r i e n c e d  c o u n ­
s e l o r s  b u t  w h i c h  m ay  b e  o f  v a l u e  t o  t h o s e  j u s t  e n t e r i n g  t h e  
f i e l d  i s  t h a t  n o  r e f e r r a l s  s h o u l d  b e  m ade  w i t h o u t  f i r s t  c o n ­
s u l t i n g  w i t h  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  a n d  t e a c h e r s  i n v o l v e d .
In form ation  regard in g  sch o o ls  o f nursing , l ic e n s e d
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b e a u t y  s c h o o l s ,  a c c r e d i t e d  c o m m e r c i a l  c o l l e g e s ,  a n d  j u n i o r  
a n d  s e n i o r  c o l l e g e s  w h i c h  p r o v i d e  f u r t h e r  t r a i n i n g  f o r  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  c a n  a i d  i n  s t u d e n t  v o c a t i o n a l  p l a n n i n g .
T h e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p a r k s , r e c r e a t i o n  a r e a s  a n d  p o i n t s  
o f  i n t e r e s t  w h i c h  d e s c r i b e  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  p a r k s ,  d a m s ,  
a n d  h i s t o r i c a l  p o i n t s  a n d  n a m e s  f i s h e r i e s ,  s p a w n i n g  s t a t i o n s ,  
g a m e  p r e s e r v e s ,  f o r e s t s  a n d  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  c a n  v i t a l i z e  
l e s s o n s  i n  t h e  p r o p e r  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e ,  i n  c i v i c  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  a n d  s p o r t s m a n s h i p .  F u r t h e r m o r e ,  v o c a t i o n a l  v a l u e s  
m a y  r e s u l t .  A k n o w l e d g e  o f  y o u t h  g r o u p s ,  c i v i c  a n d  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n s  c a n  p o i n t  t h e  w a y  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  m a l a d ­
j u s t m e n t  p r o b l e m s ,  c h a r a c t e r  b u i l d i n g ,  a n d  t r a i n i n g  f o r  c i t ­
i z e n s h i p .
S t a t e  a g e n c i e s  m a k e  a v a i l a b l e  h e a l t h ,  e d u c a t i o n a l ,  
f i n a n c i a l ,  a n d  v o c a t i o n a l  s e r v i c e s  t o  y o u t h .  T he  c o u n s e l o r  
m u s t  know  w h e r e  t o  r e q u e s t  s e r v i c e s  n e e d e d .  D e t a i l e d  i n f o r ­
m a t i o n  o n  c h i l d - c a r e  i n s t i t u t i o n s  i n  M o n t a n a  may g i v e  c o u n ­
s e l o r s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  s t u d e n t s  
w ho  a t t e n d  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a n d  o f  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  o f f e r  t h o s e  w i t h  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s .
T h e  i n t e n s e  d e s i r e  a n d  f e l t  n e e d  f o r  a n  i n v e n t o r y  o f  
a v a i l a b l e  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  f o r  t h e  u s e  o f  c o u n s e l o r s  i n  
M o n t a n a  s e c o n d a r y  s c h o o l s  p r o m p t e d  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  p a p e r .  
I t  i s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  r e s o u r c e  l i s t i n g  i s  i n c o m p l e t e  a n d
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t h a t  i n a c c u r a c i e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n  
h o n e s t  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  o b t a i n  a n d  r e c o r d  c o m p l e t e  
a n d  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  some o f  t h e  
m o r e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  w r i t e r  h a v e  c a u s e d  u n d u e  e m p h a ­
s i s  t o  b e  p l a c e d  o n  c e r t a i n  r e s o u r c e s .  A l t h o u g h  t h e s e  m i s ­
t a k e s  h a v e  b e e n  u n i n t e n t i o n a l ,  t h e y  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  
t h e  m i s t a k e s  o f  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  v a r i o u s  hum an  l i m i t a t i o n s .  
I t  i s  h o p e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s p e c i a l i z e d  c o m m i t t e e s  w i l l  
f o l l o w  u p  t h i s  i n i t i a l  e f f o r t ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  h e r e i n  w i l l  
b e  c o r r e c t e d  w h e r e  n e c e s s a r y ,  r e v i s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
c h a n g i n g  f a c t s  a n d  c o n d i t i o n s ,  a n d  c o m p l e t e d  t o  t h e  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  t h o s e  who c a n  a n d  w i l l  u t i l i z e  t h e  s t a t e ’ s  v a r i e d  
r e s o u r c e s  f o r  g u i d a n c e  p u r p o s e s .  S u c h  a n  u n d e r t a k i n g  i s  a n d  
s h o u l d  b e  t h e  c o o p e r a t i v e  a n d  c o n t i n u o u s  w o r k  o f  s p e c i a l i s t s  
i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  s p e c i f i c  a r e a s  s t u d i e d ,  b u t  t h e s e  
s p e c i a l i s t s  s h o u l d  b e  i m b u e d  w i t h  a  common a n d  c o o p e r a t i v e  
s p i r i t  o f  e n d e a v o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  a  h a n d b o o k  
w h i c h  w i l l  b e  a n  e v e r y  d a y  a i d  t o  t h o s e  w h o s e  w o r k  i t  i s  t o  
c o u n s e l  a n d  g u i d e  t h e  w o r l d  c i t i z e n s  o f  t o m o r r o w .
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APPEMDIX
R e t u r n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  f i v e  o f  t h e  s i x  M o n t a n a  
h i g h  s c h o o l s  f r o m  w h i c h  i n f o r m a t i o n  w a s  r e q u e s t e d  r e g a r d i n g  
t h e  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  o f  m o s t  v a l u e  f o r  c o u n s e l i n g  p u r ­
p o s e s  •
T h e  n u m b e r  p r e c e d i n g  t h e  i t e m  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  
o f  t h e  s c h o o l s  c h e c k i n g  t h a t  i t e m .  T h u s  f o u r  c h e c k e d  
h e a l t h — m e d i c a l ,  m e n t a l ,  d e n t a l ,  e t c . ,  u n d e r  c i t y ,  c o u n t y ,  
s t a t e  a n d  F e d e r a l  s e r v i c e s .  F o u r  c h e c k e d  j u v e n i l e  c o u r t  a n d  
s o  o n .  R e s u l t s  a r e  i n d i c a t e d  b e l o w .
M o n t a n a  C o m m u n i ty  R e s o u r c e s
P l e a s e  c h e c k  t h o s e  s e r v i c e s  u s e d  i n  som e w a y  i n  y o u r  s c h o o l  
p r o g r a m ,  a n d  a d d  a n y  o t h e r s  n o t  l i s t e d .
N o .  c h e c k e d
C i t y ,  C o u n t y ,  S t a t e  a n d  F e d e r a l  S e r v i c e s  
4  H e a l t h — m e d i c a l ,  m e n t a l ,  d e n t a l ,  e t c ,
4  J u v e n i l e  C o u r t
4  L i b r a r i e s
4  P o l i c e  a n d  s h e r i f f
5 P u b l i c  s c h o o l s
5 R e c r e a t i o n — P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  P a r k  s e r v i c e s
F i s h  a n d  Game, W i l d  l i f e ,  e t c .
3 W e l f a r e
0 O t h e r s  { p l e a s e  s p e c i f y )
P r i v a t e  S o c i a l  A g e n c i e s
0 C h i l d r e n ’ s  P r o t e c t i v e  a g e n c i e s
2 C o m m u n i ty  c e n t e r s
1 F a m i l y  w e l f a r e  a g e n c i e s
3 O r g a n i z a t i o n s  f o r  B o y s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
Y . M . G . A . ,  Boy  S c o u t s  ( 2 ) ,  e t c ,
4  O r g a n i z a t i o n s  f o r  G i r l s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
Y .  W. C . A . ,  C a m p f i r e  G i r l s  ( 2 ) ,  G i r l  S c o u t s  ( 2 ) ,
e t c .
2 Y o u t h  o r g a n i z a t i o n s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
T e e n t o w n  a n d  R e c r e a t i o n  C lu b  
0 O t h e r s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
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N o .  c h e c k e d
C i v i c  O r g a n i z a t i o n s  
4  V e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  a u x i l i a r i e s
4  C h a m b e r  o f  Com m erce
3  J r .  C h a m b e r  o f  Com m erce
5 M e n ’ s  s e r v i c e  c l u b s ,  K i w a n i s  ( 3 ) ,  L i o n s  ( 3 ) ,
R o t a r i a n s  ( 3 ) ,  e t c .
Z P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n
3 ViTomen’ s  C l u b s — M o t h e r s ’ c l u b ,  B u s i n e s s  a n d
P r o f e s s i o n a l ,  A . A . U . W . ,  S o r o p t i m i s t ,  F e d ­
e r a t e d .
0 Y o u t h  o r g a n i z a t i o n s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
0 O t h e r s  ( p l e a s e  s p e c i f y ]
V o c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n s
0 B a r  a s s o c i a t i o n
1  D e n t a l  a s s o c i a t i o n
3  M e d i c a l  a s s o c i a t i o n
0 I n d u s t r i a l  g r o u p s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
0 T r a d e  u n i o n s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
3 F a r m  g r o u p s — G r a n g e ,  F a r m e r s ’ U n i o n  ( 1 ) ,
F a r m  B u r e a u  ( 2 ) ,  e t c .
R e l g i o u s  O r g a n i z a t i o n s
2  C a t h o l i c
0  J e w i s h
3  P r o t e s t a n t
1  C h u r c h  F e d e r a t i o n s
3  M i n i s t e r i a l  a s s o c i a t i o n s
3  C h u r c h  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s
0 O t h e r s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
L o d g e s  
3 E l k s
3 M a s o n s
2 E a g l e s
0 O t h e r s  ( p l e a s e  s p e c i f y )
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